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  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ %￿2  ￿ ￿ ￿3￿445.￿￿4467.￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿8￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿3￿44:7￿￿ ￿ ! ￿;￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿8￿< ￿￿ ￿￿￿
3￿44:7￿￿ ￿￿ ￿##￿￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ’￿
￿￿￿ ￿￿ ￿#￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿ ￿￿ ￿ / ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿ ￿1￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿ #/ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿#  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$   ￿￿%￿=￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿1￿￿￿ ￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿   ##￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿
>￿￿￿￿￿ , ￿￿! ￿ ￿￿ ￿?%0￿￿ ￿ ! ￿:%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿￿* ￿￿4:@￿￿￿￿￿44@￿￿ ￿ ! ￿* ￿ ￿#￿￿4:@￿￿￿￿0@@@%￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿￿￿ / ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 1￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿A ￿! ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿!   ￿ ￿ ￿ ￿* * ￿￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿  / ￿ ￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿! ￿ * ￿￿ ￿ #￿￿￿￿ ’￿ ￿  / ￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !   ￿ ￿￿ ’￿ ￿ ￿￿￿ ￿
/ ￿￿ ￿￿! ￿￿3￿4:@￿￿￿￿￿44@￿￿ ￿ ! ￿￿4:@￿￿￿￿0@@@7%￿￿ * ￿1￿￿￿ ￿ ￿ ￿1￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ B ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿
￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿! ￿* ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿$   ￿￿ ￿￿￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿ ￿ * ￿A ￿! ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿!   ￿ ￿ ￿ ￿* * ￿￿ ￿￿%￿ ￿’￿ ￿￿ .￿ !   ￿ ￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ 1￿ ￿￿ ￿￿ / ￿￿ ￿￿! ￿.￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿! ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ C ￿￿ ￿/ ￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿ ￿￿ ￿￿ ’￿’￿ ￿  / ￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿
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￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿ ￿D ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿ E ￿ ￿￿￿   A ￿￿ ￿  ￿ ￿￿   A ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
  ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿ %￿2  ￿ ￿ ￿3￿4457.￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿8￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿3￿44:.￿￿4467￿￿￿￿;￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿8￿< ￿￿ ￿￿￿
3￿44:7￿￿ ￿￿ ￿##￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$   ￿￿/ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿￿ ￿￿ , ￿ )/ ￿￿￿ F ￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿   ￿.￿
￿ ￿￿ ￿ ￿/ ￿￿ #￿￿￿! , ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿/ ￿ ￿￿ ￿ F #￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿￿￿   ##￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿ , ￿￿?%0￿￿￿￿:%￿￿!   ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
/ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿￿4:@￿￿44@￿￿￿￿￿4:@￿0@@@%￿G￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿ , ￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿* * ￿￿￿￿ * ￿A ￿￿%￿ G, ￿ )/ ￿￿￿ F ￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ / ￿ ’￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿ ￿￿ / ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
/ ￿   / ￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿! ￿￿/ ￿ )￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿￿￿ ￿!   ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿  A ￿/ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿! , ￿ ￿  ! ￿￿￿3￿4:@￿￿44@￿￿￿￿
￿4:@￿0@@@7%￿G, ￿￿ ￿￿ ￿!   ￿ ￿￿￿￿ ￿! ,   ￿ ￿￿￿   / ￿  ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿/ ￿￿ #￿￿￿! , ￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿￿ ￿
￿ , ￿ )/ ￿￿￿ F ￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ / ￿  ￿ ￿ / ￿   ￿￿ ! ￿￿ ’￿ ￿  / ￿￿%￿ G￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿￿￿￿/ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿* * ￿￿￿￿* ￿A ￿￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿!   ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿
! ￿￿ ￿ ￿F ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿ ￿￿/ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿/ ￿   / ￿ ￿ ￿￿!   ￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿! ￿￿/ ￿ )￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿D ￿￿ ￿%￿
￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿&￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ / ￿ ’￿.￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿￿
/ ￿ ￿ ￿￿ .￿￿￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿$   ￿￿!   ￿￿ ￿￿ ! %￿
￿












































￿￿ ￿￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿3￿￿￿￿7￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿   #￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿.￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ .￿I"￿ .￿￿ ￿ ! ￿/ ￿/   ￿ ￿ ￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ).￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ).￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿D ￿.￿
/ ￿/   ￿ ￿ ￿￿￿￿ .￿ /   ￿ ￿ ￿￿ J / ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿.￿ ￿ ￿ ! ￿ * ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿#￿ ! ￿￿￿￿’￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿￿/ ￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ! C   ￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿* ￿￿ #.￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿
$   ￿ ￿ ￿* ￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿#￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿  / ￿1￿￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ￿/ ￿! ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿>￿1￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿￿  ￿ ￿B ￿ ￿1￿ ￿! ’￿.￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ #￿ ￿ ￿/ ￿ ￿￿* ￿￿* ￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿/ ￿ / ￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ / / ￿ )￿￿ ￿1￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$   ￿￿￿  ￿￿￿ ’￿￿ ￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿
! ￿ ￿￿ ￿￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿1￿￿ ￿)￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿  / ￿￿!   ￿ ￿￿ ’￿
￿￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿4:@￿￿￿￿￿44@￿￿ ￿ ! ￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿ ￿  / ￿￿!   ￿ ￿￿ ’￿￿4:@￿￿￿￿0@@@%￿
￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ).￿2  ￿ ￿ ￿3￿4457.￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿8￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿3￿44:7.￿;￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿8￿< ￿￿ ￿￿￿3￿44:7￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿3￿4467￿
! ￿￿ ￿￿ ￿/ ￿* ￿￿ #￿ ￿ ￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿1￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A ￿ #￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿’￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿=￿￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿1￿￿￿ ￿
/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿A ￿! ￿￿￿ ! ￿￿ ￿!   ￿ ￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿%￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿  / ￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿! ￿* ￿￿ ￿* ￿* ￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿!   ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿* ￿￿4:@￿￿￿￿￿44@￿
3￿￿￿￿.￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿0.￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿0.￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-.￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
5.￿ ￿￿! ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿?.￿ ￿￿! ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿H.￿ ￿￿￿ ￿K￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿K￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0.￿ ￿￿￿ ￿K￿￿ ￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-.￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5.￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿:￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H7%￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿! ￿* ￿￿ ￿￿1￿￿’￿ ￿  / ￿￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0￿￿* ￿1￿￿￿ ￿ ￿ ￿1￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ B ￿￿￿ ￿￿46@%￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿! ￿ !   ￿ ￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿ / ￿￿ ￿￿! ￿ ￿4:@￿ ￿￿￿ 0@@@￿ * ￿￿ ￿
￿1￿￿ ￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿3￿￿￿￿.￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿0.￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿0.￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
-.￿ ￿￿! ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿5￿ ￿ ￿ ! ￿ ?.￿ ￿￿! ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿:.￿ ￿￿! ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿H.￿ ￿￿￿ ￿K￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿K￿￿ ￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-7%￿=￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ B ￿￿￿ ￿￿4H:.￿￿4:?￿￿ ￿ ! ￿￿4H@.￿1￿￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿  / ￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ )￿’￿ ￿  / ￿￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-.￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿?￿￿ ￿ ! ￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿:%￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$   ￿￿ ￿￿￿ / ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿ ￿ * ￿A ￿! ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿!   ￿ ￿ ￿ ￿* * ￿￿ ￿￿%￿








































￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ ’￿ ￿  / ￿￿ ￿￿! ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿:.￿ K￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿?%￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿1￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ’￿’￿ ￿  / ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H.￿
!   ￿ ￿￿ ’￿￿4:@￿￿￿￿0@@@%￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿#￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿/ ￿ / ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿ ￿ ￿D ￿! ￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿1￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿0￿￿ ￿ ￿￿* ￿ )￿￿ ￿￿ ￿￿1￿￿￿￿ ￿￿#￿! ￿￿ ￿￿* ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿8￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿3￿44:7￿1￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿1￿￿￿ ￿1￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿￿ ￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿
! ￿ ￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ -.￿ 1￿￿ ! ￿￿   #￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ )￿ ￿* ￿ / ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿ ￿#/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿##￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿5.￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿?￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿%￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿:￿￿ ￿￿ ￿ ￿   ! ￿￿%￿
￿
￿
 ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿#$%￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿#/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿.￿￿1￿￿! ￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿#￿￿ ’￿! ￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿￿* ￿￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿￿1￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿* ￿
￿￿ ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  / ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿* ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿1￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿* ￿! ￿￿ ￿￿ ￿/ ￿￿ ’￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ )￿￿ ￿’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿! ￿￿ ￿￿ ￿/ ￿! ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿#/ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿ ! )￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
’￿ ￿1￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿1￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿$   ￿ ￿ ￿D ￿! %￿
￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿1￿￿ B ￿￿* ￿;￿ ￿ ￿ ￿￿8￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿3￿44￿7.￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿3￿￿ ￿
￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ b￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿7￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿ ￿ * ￿￿￿￿￿ ’￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿ ￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿￿’￿ ￿1￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿#￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿￿
￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿  ￿ ! ￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿￿’￿ ￿1￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿%￿￿
￿
2  ￿ ￿ ￿3￿44-7￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿D ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿’￿ ￿1￿￿ ￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿* ￿I￿ ￿ ￿￿￿ , ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ )￿￿ ￿ ! ￿
￿￿ ￿1￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#  ￿￿￿￿A / ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
/ ￿ ￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿%￿￿   ￿ ￿￿ ￿￿ #￿￿ ￿.￿2  ￿ ￿ ￿3￿44:7￿￿￿ ￿1￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿￿/ ￿￿! ￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿0L￿/ ￿￿ ￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿#￿￿￿
* ￿ ￿#￿￿ ￿￿#￿ ￿ ￿ ￿￿￿ #/ ￿ ￿￿! ￿1￿ 1￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿%￿>￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ )￿￿ / / ￿ )￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿/ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ! ￿#￿ 1￿ ￿ B ￿%￿ ;￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ 8￿ "  ￿ ￿ ￿   * ￿ 3￿44:7￿ ! ￿#￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿1￿￿ ￿









































￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ).￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 3￿44:7￿ / ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿   ￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ )￿
￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿! ￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿
M%￿￿ ￿.￿￿ ￿￿￿  ’’￿￿￿￿￿￿A / ￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿ #￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿   ! ￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿￿ ￿
￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿￿ ￿￿ .￿ ￿￿ ￿￿ / ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿3;￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿8￿< ￿￿ ￿￿.￿￿44:7%￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿8￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿3￿44:7￿! ￿￿ ￿￿ ￿/ ￿￿ ￿* ￿￿ #￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿￿ ￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #/ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿! )￿￿* ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’￿￿ ￿ ￿ ￿ B ￿ ￿1￿ ￿! ’￿%￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿#).￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿#/ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
  ￿ ￿$   ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿’￿ ￿1￿￿ ￿/ ￿ ￿￿ ￿￿A ￿￿￿￿.￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ )￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿
￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿#/ ￿￿ ￿ ￿ ).￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿￿   ￿ ￿
￿* * ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿ ￿##￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿B ￿ ￿1￿ ￿! ’￿￿￿ ￿￿  #/ ￿￿￿￿ ￿*   ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿#/ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿’￿ ￿1￿￿ ￿/ ￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ %￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
! ￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿ )￿￿ )￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ #￿  ￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ).￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿#￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ! )￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿/ ￿￿ #￿ ￿ ￿￿ ￿.￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿ * * ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿￿
￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿1￿￿ ￿ ! .￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿￿.0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿* .￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿ ).￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿##￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ! .￿
￿￿ .￿￿ ￿ ! ￿* ￿￿ ￿￿￿￿/ ￿ ￿ ￿ #￿￿￿￿ ￿￿m m m ￿ 0 . . . ￿ ￿ ￿￿A ￿￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿3￿￿ ￿ ￿ ￿￿8￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿.￿￿44:7￿&￿
￿
3￿7￿ ( ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ = - + +
¥ ®
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿
￿ ￿ 1￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ . ￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿￿￿!   ￿ ￿￿ ’￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿##￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿* ￿￿ ￿ ￿1￿! ￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿%￿
￿ ￿ ￿ m ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿
￿￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿ #￿￿￿￿ ￿m ￿￿! ￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿#)￿￿, ￿￿/ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’￿ ￿1￿￿ ￿/ ￿ ￿￿ %￿K￿ ￿ )￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ )￿
/ ￿ ￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿1￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿   ￿ ￿  ￿ ￿￿1￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿/ ￿ ￿ ￿ #￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿D ￿￿ ￿.￿
￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿1￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿’￿ ￿1￿￿ ￿/ ￿ ￿￿ %￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿##￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿.￿￿$   ￿ ￿￿￿￿ ￿3￿7￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿*   ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿%￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿.￿
  ￿ ! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿%￿￿ ￿ ! ￿￿! .￿￿* ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
M￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿1￿￿ ’￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ )￿￿ ￿ ! ￿￿  * * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿ * ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿! )￿ ￿ #￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿   ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿#  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿   ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿N ￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿￿ * * ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿#/ ￿ ￿￿￿￿ )￿








































! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ! )￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿ #￿ ￿ ￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿#)￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿/ ￿￿ ￿
￿ ￿ / ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿￿#  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿##￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿&￿
￿
307￿ ( ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
= - + +
¥ ®
￿1￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿










￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#/ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿1￿￿ ’￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿3￿￿ ￿ ￿ ￿￿8￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿.￿￿44:7￿&￿
￿
3-7￿ ( ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿




￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ’￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿  #/ ￿￿￿￿ .￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0 . . . . . . + + + ￿ ￿ * ￿ ￿#￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿#)￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿A / ￿￿ ￿￿! .￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿ #￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿ ￿￿)%￿>￿1￿￿ ￿￿ .￿￿$   ￿ ￿￿￿￿ ￿3-7￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿* .￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿ ).￿￿* ￿( ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . - ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ )￿1￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ m ￿%￿￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 8￿ 9￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 3￿44:7￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ )￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿
/ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿!   ￿ ￿ ￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿/ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿ )￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿1￿￿ ’￿! )￿ ￿ #￿￿ ￿
/ ￿ ￿￿ ￿￿￿&￿
￿
357  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ e r f + + = - ￿
1￿ ￿￿ ￿￿ ( ) ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ e s e ® ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ f ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿   ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ )￿￿* ￿ < r %￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ B 1￿ ￿ ! ￿









￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿






















































￿ ￿ ￿ %￿
￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿8￿9￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿! ￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿##￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ! .￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿#/   ￿￿! ￿￿ )&￿
￿




= Û = -
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿









￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ).￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿8￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿#￿! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿1￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿
￿
￿ 3H7￿ ( ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ = - ￿










￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿ ’￿￿   ￿ ￿￿$   ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  #￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿ f f f = = ￿ ￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿%￿>￿￿ ￿ ￿.￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿1￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿* ￿m = ￿ @￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿#/ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿A ￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿#  ￿ ￿ ￿￿ ￿’￿ ￿￿ ￿’￿ ￿1￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿  / ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ ’%￿￿ * ￿m ¹ ￿ @￿* ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿1￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿#)￿1￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿/ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’￿ ￿1￿￿ ￿/ ￿ ￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿￿#/ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿ ￿￿’￿ ￿1￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿1￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿$   ￿ ￿ ￿D ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿￿   ￿ ￿3￿ * %￿￿ ￿’  ￿ ￿￿￿ ￿1￿ ￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿/ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’￿ ￿1￿￿ ￿/ ￿ ￿￿ ￿
￿* ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿7%￿
￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿   ! ￿.￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿1￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ %￿
￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿* ￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿1￿* ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿!   ￿ ￿ ￿* ￿A ￿! ￿
￿* * ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ )￿￿ / / ￿ )￿￿ ’￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿!   ￿ ￿ ￿
* ￿A ￿! ￿￿* * ￿￿ ￿￿%￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿A ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿1￿￿￿A / ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿* ￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿1￿￿






























































￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿1￿￿￿￿ ￿￿ ￿!   ￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ! ￿
￿ ￿ ￿￿* ￿ )￿￿ ￿￿ ￿￿1￿￿￿#￿￿￿A ￿￿￿￿￿ ’￿￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
O￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿ )￿2  ￿ ￿ 3￿4457.￿G￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿G￿￿ ￿3￿4407￿￿ ￿ ! ￿
￿ #.￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿8￿￿ ￿ ￿￿ ￿3￿44:7%￿
￿
￿
1( ￿￿￿2￿ ￿ - 3 ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
2  ￿ ￿ ￿3￿4457￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿1￿￿ ’￿￿￿#/ ￿ ￿￿! )￿ ￿ #￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿/ ￿ ￿ ￿￿ &￿
￿
357￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ = + - r ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ = = ￿ ￿ . . . . ￿ ￿ ￿
￿
1￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿/ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿ )￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ )￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ 1￿￿￿ ￿ * ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿.￿ s
0%￿ 2  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿ ￿ ￿1￿￿ ’￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿@ ￿ &r = ￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿

















￿ ￿￿ ￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿








































￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & r < %￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ! ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ = ￿ 1￿￿￿￿ > @.￿ ￿ ￿ ! ￿













% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿.￿2  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿1￿￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿ ! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿.￿ ￿@ ￿ &r = .￿￿ ￿￿ ￿ ® ¥￿￿ ￿ ! ￿￿ ® ¥ .￿
















￿ 3:7￿ [ ] ￿ ￿ ￿ . r ® @￿ ￿
￿
1￿ ￿￿ ￿￿ ￿ r￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿ ￿! ￿KG￿ ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿r ￿￿￿ ￿357.￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ r￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ %￿
( ) ￿ ￿ ￿￿ .s
0 ￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿#￿￿￿! ￿/ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿1￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿/ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ )￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ #￿.￿1￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿! ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿￿￿ ￿￿￿/ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿A / ￿ ￿ ￿￿ ￿￿1￿ )￿1￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿#/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿
￿   ￿ ￿￿ ￿￿ #￿￿ ￿.￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ B ￿ ￿1￿ ￿! ’￿! ￿ ￿ )￿ 2  ￿ ￿ ￿ 3￿4457.￿ ￿￿￿ #￿ )￿ ￿ ￿￿ ! ￿* * ￿￿   ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿1￿ * ￿￿ ￿ * ￿A ￿! ￿
￿￿ ! ￿￿ ￿!   ￿ ￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿￿￿ )1￿ ).￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿8￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿#￿! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿1￿ .￿￿￿￿￿￿￿
/ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿2  ￿ ￿ , ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿
￿
￿
1(  ￿￿￿- ￿ ￿￿￿ 4 ￿ / ￿ ￿ 4 ￿&￿ * ￿ ￿ ￿5￿&￿ ￿ 3 ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
G￿￿ ￿￿ ￿8￿G￿￿ ￿3￿4407￿/ ￿ ￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿#￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿* ￿ ￿ #￿1￿￿ B ￿* ￿￿ ￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿ ￿ ￿1￿￿ ’￿
* ￿￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿!   ￿ ￿ ￿* ￿A ￿! ￿￿* * ￿￿ ￿￿.￿￿ ￿##￿￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿* * ￿￿ ￿￿ ￿￿! )￿ ￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿* * ￿￿ ￿￿ ￿￿
’￿ ￿  / ￿￿￿￿￿￿￿ %￿
￿
G￿￿ ￿￿ ￿8￿G￿￿ , ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿ ! ￿￿ ’￿￿￿ ￿ ￿￿￿1￿* ￿￿ ! &￿3￿7￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿ ￿￿).￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿ ’￿
! ￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿   ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ #￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 2  ￿ ￿ ￿ 3￿4457￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
! ￿#￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿.￿￿ ￿ ! ￿307￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿/ ￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ )￿￿ ￿ ￿ ’￿￿/ ￿1￿￿ ￿￿#/ ￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿%￿
￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿1￿￿ ’￿! )￿ ￿ #￿￿ ￿ ￿ ￿#￿! ￿￿ &￿
￿









































1￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ( ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ® % % % . @
0 s .￿ ( ) m ® m m ￿ ￿ ￿ ￿ % % % .s
0 ￿￿ ￿ ! ￿ [ ] ￿ ￿ ￿ ￿￿ m = @%￿G￿￿￿ ￿ r￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ r￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
KG￿ ￿/ ￿ ￿ ￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿-￿￿￿￿ ￿ ￿   ! ￿￿ ’￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿
￿/ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿/ ￿￿%￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ! ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ m = @￿￿ ￿ ! ￿sm =
0 @￿3￿%￿%￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿/ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿* ￿7￿￿ ￿ ! ￿￿* ￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿ ￿￿)￿1￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ’￿￿￿￿D ￿￿ ￿.￿G￿￿ ￿￿ ￿8￿G￿￿ ￿3￿4407￿
￿￿ ￿1￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿ ! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿@ ￿ &r = ￿&￿
￿
￿ 367￿ ( ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 3 ￿ 7 . % r - + ® ￿ - @￿@0 ￿
347￿ ( ) ￿0? ￿6H? @￿ % % % . ￿ ￿ ￿ ￿ r + ® ￿
￿
￿   ￿ ￿￿ ￿￿ #￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿1￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿##￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿   ! ￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿
￿
￿￿ ￿￿G￿￿ ￿￿ ￿8￿G￿￿ ￿3￿4407￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿/ ￿ ￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿)#/ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ #￿ ￿ ￿￿)￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿#￿￿￿ ￿##￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿%￿K￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿/ ￿ / ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿1￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿
’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿/ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿ D ￿￿ ￿￿! ￿ ￿* ￿￿￿￿   ￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿￿￿! ￿* ￿ ￿#￿￿￿ ￿￿
￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿3;￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿8￿< ￿￿ ￿￿.￿￿44:7%￿￿
￿
>￿1￿￿ ￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿8￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿1￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿ )￿￿ )￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ #￿  ￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿   ! ￿￿
￿ ￿! ￿ ￿* ￿￿￿￿￿ #%￿;￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿8￿< ￿￿ ￿￿￿3￿44:7￿￿A ￿￿￿ ! ￿￿￿ ￿￿G￿￿ ￿￿ ￿8￿G￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿1￿* ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ D ￿￿ ￿￿! ￿ ￿* ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿#￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$   ￿ ￿￿￿￿ ￿3H7.￿  ￿ ! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿
  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿ D ￿￿ ￿￿! ￿ ￿* ￿￿￿3sm ¹
0 @7.￿￿￿ ￿)￿/ ￿ ￿￿ ￿&￿
￿
￿ 3￿@7￿ ( ) ￿ ￿ ￿ ￿￿
















￿ 3￿￿7￿ [ ] ￿ ￿ ￿ . r ® @￿ ￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿)#/ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ #￿ ￿ ￿￿)￿￿* ￿ ￿ r￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ #￿ ￿ ￿￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿G￿￿ ￿￿ ￿8￿G￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ )￿￿￿ ￿￿









































1( 1￿￿￿￿6 ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6 ￿5￿￿ - ￿ ￿ 3 ￿ ￿- ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿￿ ￿￿ #￿ C ￿￿ ￿ ￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿ #￿! ￿* ￿￿! ￿ G￿￿ ￿￿ ￿ 8￿ G￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ r ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ #￿￿ * ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿   ￿.￿￿* ￿1￿￿! ￿￿ ￿￿￿! ￿￿ )￿ r￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿* ￿r ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
G￿￿ ￿￿ ￿8￿G￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿>@￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿>￿￿￿ ￿&￿
￿
￿ 3￿07￿ ￿ ￿ @ ￿ 0 ￿ & r r r r = = = = = ￿ ￿
￿ 3￿-7￿ ￿ & 0 ￿ ￿ < = = = = r r r r ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ! ! ￿ ￿ ￿ ￿8￿=  ￿3￿44:7.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿1￿￿ ￿#￿! ￿￿ ￿.￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ #  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿#/ ￿ )￿￿ ’￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿  ￿ ! ￿￿ ￿￿￿  ! )￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ! ￿
￿￿   ￿￿ r = ￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿%￿;  ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿ B ￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  #￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
1￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿)￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿%￿
￿
￿ #.￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿8￿￿ ￿ ￿￿ ￿3￿ ￿ ￿ .￿￿44:7￿￿ ￿￿ ￿ A ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  #/ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ r r r r ￿ 0 = = = = ￿ ￿ ￿  ￿ ! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿#/ ￿ ￿%￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿* ￿/ ￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿ .￿1￿￿  ￿￿￿
￿￿/ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿%￿￿
￿
￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿%￿G￿￿￿￿￿ ￿3￿ ￿ = ￿ 0 . . . ￿ 7￿
! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿   ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿.￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿￿ ( ) ￿ ￿￿ = m ￿ ￿ ￿ ! ￿ ( )   ￿￿ = s
0%￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ! ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿ ￿￿)￿1￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ’￿￿￿￿D ￿￿ ￿.￿￿￿ ￿)￿/ ￿ ￿￿ ￿&￿
￿


















￿￿ ￿￿/ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿￿￿￿ ￿#/   ￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ! ￿s
0%￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿! ￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿#  ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿#￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿ ! )￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿3￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿.;￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿/ ￿ / ￿￿ 7%￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿1￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
  ￿ ! ￿￿ ￿ )￿￿ ’￿ "￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ )￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿! .￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿




" ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
￿ # ￿ $ ￿ ￿ e D g r r ￿
=








































￿ ￿ 1￿ ￿￿ ￿￿￿ ( ) ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ s e ® ￿
￿
￿￿ ￿￿ / ￿ ￿ ￿ #￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿/ ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿   ! ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿
￿   ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿3￿%￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿ % g 7%￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿ ￿/ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿1￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿
￿ 3￿:7￿
( ) ( ) [ ]























￿ ￿ ! ￿  ￿￿
￿
￿
￿ ￿ ! ￿ ￿
￿






( ) [ ] ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ( ) [ ] ￿ ￿ ! ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#  ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ’￿
￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ! %￿￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿A ￿￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1￿￿1￿￿ ￿ ￿￿ / / ￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ )￿
* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿ * ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿
￿
￿
7￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿%￿#$%￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿
￿￿￿￿￿￿￿
￿
7( ￿￿￿￿- ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿￿ ￿￿￿1￿￿  ￿￿￿?%0￿￿   ##￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿ ￿3￿44?7, ￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ * ￿ ￿#￿￿4:@￿ ￿￿￿￿44@&￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿￿’)/ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ $ .￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿
￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ .￿￿ )￿ ￿￿ .￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)%￿=￿￿￿ ￿ ￿￿ B ￿￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿#￿￿3￿A ￿’￿￿ ￿  ￿7￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿
￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ )￿ ￿ ￿ ￿ ￿ )D ￿￿ ’￿ ￿￿#￿￿ ’￿ ￿  / ￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿
￿￿  ￿ ￿￿ )￿ ’￿ ￿  / ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ / ￿! ￿ ￿ )￿ ￿￿ ’￿ ￿￿￿ ’￿￿’￿ ￿ / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿#)￿
3! ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿A / ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿1￿ ￿ ￿ ￿￿7￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿.￿ ￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿ ￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿0￿ ￿￿ ￿ ￿   ! ￿￿￿
￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿/ ￿   ￿￿￿’)/ ￿.￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿* ￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
’￿￿’￿ ￿ / ￿ ￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿ ￿3￿’)/ ￿.￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ $ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ .￿￿ )￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)7.￿￿￿! ! ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿0￿￿￿ ￿ ￿   ! ￿￿￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿  / ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿#￿￿   ￿￿￿’)/ ￿.￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿ ￿ ￿   ! ￿￿￿￿￿! ! ￿ ￿￿








































￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿?￿￿￿￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿   ￿￿￿’)/ ￿.￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ .￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿:￿￿￿￿￿ ￿
’￿ ￿  / ￿* ￿￿ #￿! ￿￿ )￿* ￿  ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿’)/ ￿.￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿).￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ! ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿:￿’￿ ￿  / ￿#￿￿   ￿￿￿  ￿ B ￿).￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ .￿
K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿ ￿ ￿   ! ￿￿￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿  / ￿#￿￿   ￿￿￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ .￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿’￿ ￿  / ￿￿
￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿’)/ ￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿’)/ ￿.￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿
< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ .￿ ￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿).￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0￿ ￿￿ ￿ ￿   ! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿  / ￿ #￿￿   ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿ ￿ ￿   ! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿  / ￿#￿￿   ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿’)/ ￿.￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿￿￿￿* ￿￿ #￿! ￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿* ￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿’￿ ￿ / ￿ ￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿ ￿#￿￿   ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿’)/ ￿￿3< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)7.￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿?￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
* ￿ ￿#￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿￿’￿ ￿ / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿ / ￿   ￿￿ ￿’)/ ￿￿ 3￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿’)/ ￿7.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿:￿￿￿￿￿ ￿#/ ￿￿￿! ￿￿ )￿￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H￿￿￿ ￿ ￿   ! ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿:￿/ ￿   ￿￿￿  ￿ B ￿)%￿￿
￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿A ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿.￿1￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿
:%￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿   ##￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿ ￿30@@07, ￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿* ￿ ￿#￿￿4:@￿￿￿￿0@@@&￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿￿’)/ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ .￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿
￿  ￿ B ￿)%￿ ￿ ￿ ￿ $ , ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿   ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿1￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿%￿=￿￿ ￿￿ )￿ ￿ ￿￿
/ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿ ￿#/ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿  ￿￿! ￿! ￿ ￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿
/   ￿ / ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿#/ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿A ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿%￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿0@￿’￿ ￿  / ￿￿￿* ￿* ￿￿ ￿ ￿1￿￿ ’￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿
·  ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ #/ ￿ ￿%￿
·  ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿#/ ￿￿￿! ￿￿* ￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ %￿￿
·  ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿0￿￿ ￿#/ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿/ ￿   ￿￿￿’)/ ￿%￿￿
·  ￿￿! ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ ￿  / ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ #/ ￿ ￿￿ 1￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
’￿￿’￿ ￿ / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿￿’)/ ￿.￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ $ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿￿ ￿   ! ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)%￿
·  ￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿1￿￿￿ ￿  ￿￿￿’)/ ￿%￿
·  ￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿1￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ %￿￿
·  ￿￿! ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿5￿ ￿￿￿ ￿ ￿#/ ￿￿￿! ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿! ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿.￿ 1￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿’)/ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ %￿
·  ￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿?￿￿￿￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿1￿￿￿ ￿  ￿￿￿’)/ ￿.￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ %￿￿








































·  ￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿ ￿#/ ￿ ￿￿￿￿￿-￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿’)/ ￿.￿< ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ )￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿! ! ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿:￿#￿￿   ￿￿￿  ￿ B ￿)%￿￿
·  K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ #/ ￿ ￿&￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ! ￿
￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ %￿￿
·  K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0￿￿A ￿ ￿   ! ￿! ￿￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿#￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿%￿
·  K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿’￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿’)/ ￿%￿
·  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#/ ￿￿￿! ￿￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ #/ ￿ ￿&￿￿’)/ ￿.￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)%￿￿
·  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿1￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ %￿
·  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿ ￿ ￿   ! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿1￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿’)/ ￿%￿￿
·  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿’￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿’￿ ￿ / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿
￿￿ ￿￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿1￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿’)/ ￿&￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)%￿￿
·  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿?￿￿￿￿￿ ￿#/ ￿￿￿! ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ .￿/ ￿   ￿￿￿’)/ ￿&￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿’)/ ￿%￿￿
·  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿:￿￿ ￿#/ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿< ￿￿ ! ￿ ￿ %￿￿
·  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H￿￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿ B ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿:%￿￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ! ).￿ 1￿￿   ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ #￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$   ￿￿ * ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿* ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ #/ ￿ ￿.￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿!   ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿/ ￿￿ ￿￿! ￿’￿￿￿ ’￿* ￿ ￿#￿￿4:@￿￿￿￿
0@@@%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ! ￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ B ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿:%￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿   ##￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿>￿￿￿￿￿ ￿3￿44￿7%￿
>￿1￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ / ￿￿￿ .￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿ $ .￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ )￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿1￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿   ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿ #/ ￿ ￿￿1￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿#￿ ! ￿￿  / ￿￿￿ ￿ )￿￿* ￿4￿￿￿! ! ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿￿’)/ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ .￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿
￿  ￿ B ￿)%￿=￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿* ￿/ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿#/ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿￿ ￿￿
!   ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿! .￿￿￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿#/ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿%￿>￿1￿￿ ￿￿ .￿’￿ ￿  / ￿￿#￿ ! ￿￿
  / ￿￿* ￿-￿￿￿ ￿5￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ! J ￿￿ ￿￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿1￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿ ￿ ￿￿! .￿￿￿￿ ￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿ )￿0￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ )￿#￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿
’￿ ￿  / ￿￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0%￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿1￿ ).￿￿ )￿￿A ￿ ￿   ! ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿   ! ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿5￿￿ ￿ ! ￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿?￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿$   ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿











































7(  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿ * ￿ ￿ ,￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿￿ C ￿)￿￿ ￿ ￿   ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿   #￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ )￿ ￿ ￿   ! ￿￿￿￿￿ ￿
/ ￿ ￿!   ￿ ￿￿￿￿ %￿K￿ ￿￿$   ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿1￿￿ ￿ ! , ￿￿B ￿ ￿1￿ ￿￿ ￿   ! ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ %￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ #￿￿ ￿￿￿/   ￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿?￿/ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿1￿￿ ￿ ! , ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿
￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿%￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿
< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿* ￿￿￿ ￿￿1￿￿ ￿ ! , ￿￿/ ￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿￿/ ￿ ￿!   ￿ ￿￿￿￿ .￿￿ ￿ ! ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿-@￿/ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿1￿￿ ￿ ! , ￿￿/ ￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ B ￿￿ ￿ ! ￿5@￿/ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿
/ ￿ ￿￿/ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ! ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿ ￿ ￿ ! ￿ < ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ / ￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿’)/ ￿.￿ ￿ )￿ ￿￿ .￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿.￿￿￿ ￿￿ .￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ##￿￿ ￿￿ %￿￿ ￿ ￿￿ ! ! ￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿’￿ ￿  / ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿* ￿￿￿ ￿￿ ’￿’￿ ￿  ￿ ! ￿%￿
￿
=￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿D ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿￿ ￿ ￿ )￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ )￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿
’￿￿’￿ ￿ / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿D ￿.￿ ￿ ￿ ! ￿ / ￿/   ￿ ￿ ￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 1￿￿ B .￿ ￿ ￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿
/ ￿ ￿￿ ￿ ￿/ ￿ ￿ ￿ )￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿1￿￿1￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿! ￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿’￿￿! ￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿  ￿ ￿#/ ￿ ￿)#￿￿ ￿￿
￿A ￿ ￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿ ￿ ! %￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿   #￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿
! ￿￿ ￿￿ ￿/ #￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ .￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿￿￿ ￿* ￿￿￿A / ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ )￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ .￿￿￿ * ￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿)￿￿ ￿ ￿￿.￿￿ ￿ ! ￿
/ ￿ ￿#￿ ￿ )￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ #￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ / ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’￿￿ / ￿/   ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ )￿
￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ).￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿* ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿/ ￿￿ ’￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 1￿￿￿ ￿ ￿ ￿#/ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ / ￿￿ ￿ ￿ ￿ / ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿%￿
￿￿ ￿￿ ￿  ’￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ )￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿ %￿￿!   ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ )￿￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿￿
  ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿1￿#￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿#￿￿ %￿
￿
K￿ ￿￿￿ ￿￿￿A ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ / / ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ )￿￿/ ￿￿ .￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿#￿ ￿￿ ￿ )￿1￿￿￿ ￿￿￿ !   ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿#/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ’￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ! ￿￿/ ￿ ￿ )￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿.￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿A / ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ’￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿#￿￿ ￿￿.￿1￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ , ￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿
￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿’’￿￿ ￿￿ ’￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿1￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿ #￿￿* ￿ 1￿￿ B ￿￿ , ￿￿ ￿ ￿#￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿#￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿#/   ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿>￿ ￿ ￿￿.￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿#￿ ￿ B ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿
￿ ￿#￿ ￿￿ ￿￿ ￿’￿ ￿ )￿￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿ ￿ ! %￿￿￿#￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ #￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿
$   ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿A / ￿￿ ￿￿￿￿* ￿’￿￿! ￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿A ￿ ￿￿! ￿?@L￿￿￿ ￿￿’)/ ￿.￿￿ ￿ ! ￿
< ￿￿ ! ￿ ￿ %￿￿ ￿ ￿￿ ! ! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿* ￿/ ￿ )#￿￿ ￿￿￿￿#/ ￿ ￿ ￿.￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿* ￿￿ ￿#  ￿ ￿ ￿
￿* ￿ / ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿ ￿B ￿￿ < ￿￿ ! ￿ ￿ %￿ ￿￿ ￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 1￿￿ B ￿￿ ￿.￿
￿￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ )￿ * ￿ ￿#￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ #￿’￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿  ￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿￿ .￿ #￿ ￿￿ ￿ )￿ ￿￿￿








































￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿ * ￿ ￿1￿￿￿* ￿#￿’￿ ￿ ￿ ￿￿1￿￿ B ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿





￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿* ￿￿#/ ￿ ￿￿ ￿￿ ’￿/ ￿ ￿!   ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿  * * ￿￿ ￿￿￿ ￿ )￿ ￿ )￿ ￿ ￿!   ￿ ￿￿ ’￿ ￿   ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿.￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ / ￿.￿ ￿ ￿￿ ￿   / ￿￿￿￿ .￿ ￿A ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
’￿￿ ￿￿ ￿ #￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ )￿ ￿#/ ￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿/ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿D ￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿$   ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿#￿%￿
￿
￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿#￿ ￿￿ ￿! ￿* * ￿￿   ￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿   ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿  ￿! ￿ ￿￿! ￿
￿ ￿’  ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿*   ￿  ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ B ￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿/ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿
￿ ￿1￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ’￿￿ ￿￿ ￿ #￿￿ ￿￿.￿ ￿   ￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿ ￿.￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿.￿ 1￿￿ B ￿￿ ￿.￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿##  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ).￿
￿ ￿￿/ ￿￿ ! ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿##￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
/   ￿ / ￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#/ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/ ￿ ￿!   ￿ ￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿#/ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ! ￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’%￿￿
￿
￿￿￿/ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ #￿￿ ￿.￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿D ￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿ ! ￿.￿
￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ’￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿=￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿ ! ￿￿K￿ ’￿ ￿ ￿D ￿ ￿￿￿￿ ￿3=￿K7￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿
! ￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿#  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ / ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿3￿￿￿7%￿￿￿’￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿#￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿ )￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿.￿ < ￿ / ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿/ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ .￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ #￿ ￿ B ￿￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿
#￿ ￿ ’￿￿ ￿ ￿ ￿D ￿￿ ’￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿ ￿/ ￿ ￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿ .￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿! ￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿/ ￿￿￿￿/   ￿￿￿￿ ’￿
#￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿#￿￿ ￿￿/ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿/ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿
￿
￿￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿.￿ 1￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿#￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿#/ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿￿ / ￿ ￿￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿! ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿.￿ 1￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿
/ ￿ ￿!   ￿ ￿.￿￿ ￿ ! ￿1￿￿￿ ￿￿￿* ￿1￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿   #￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿/ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿#/ ￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿ )￿￿ ￿ ! ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿#/ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿%￿
￿
￿￿ ￿ )￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿.￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿#￿ ￿ ￿ B ￿! ￿ ￿￿ ￿ / ￿ ￿’￿ ￿ #￿￿ * ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿   ￿ ￿  ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !   ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿1￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !   ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿/ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿ ￿￿’￿￿￿%￿








































￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿D ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿%￿P￿￿￿￿￿ ￿￿￿#/ ￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿  ￿ ￿ ￿/ ￿ ￿’￿ ￿ #￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿#￿￿￿! .￿/ ￿ ￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ )￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ).￿￿ * ￿￿￿ ￿￿ ￿/ ￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿ ￿￿
￿  ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ / ￿￿ ￿ ￿￿ / ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿ B ￿￿ ! ￿ ￿* ￿ / ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿
  ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿ ￿ ! ￿   ￿ / ￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿   #￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ! ￿￿ ’￿￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿D ￿! ￿￿￿￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿#).￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
/ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ %￿
￿
;￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ #  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ / ￿ ￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿
￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ !   ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿/ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ %￿ =￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿ I  ￿ * ￿
￿￿￿/ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿3I￿￿7.￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿/ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿;￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#/ ￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿’￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ 3￿￿ ￿￿7.￿ 1￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿ < ￿ ￿   ￿ ￿ )￿ ￿446￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿A / ￿￿ ￿￿￿ ’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿#/ ￿ ￿￿￿! ￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿ ￿%￿
￿
￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿#/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿1￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿Q ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿  / R ￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿ ￿￿ ￿ ￿D ￿! ￿￿ )￿




7( 1￿￿￿￿. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ / ￿￿ - ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ - ￿ ￿ ’ ￿￿ . ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿
￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ).￿;￿￿ ￿"￿ ￿ ￿! ￿3￿44-7￿/ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿1￿￿ ’￿#￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿A ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿  / ￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿  / &￿
￿
3￿?7￿ ( ) ( ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ . . - = - + - - f e ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ = = ￿ ￿ . . . . ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿  / ￿ ￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 3f < ￿7￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ / ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿ %￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿  #/ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ’￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿#)￿ / ￿￿ ￿ ￿ ￿ / ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿#￿%￿￿￿￿1￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿.￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿   ! ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿ ￿1￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿ )￿￿ / / ￿ )￿2  ￿ ￿ , ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿3;￿￿ ￿"￿ ￿ ￿! .￿
￿44:7%￿
￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿.￿;￿￿ ￿"￿ ￿ ￿! ￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿$   ￿ ￿￿￿￿ ￿3￿?7.￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿)/ ￿￿








































"￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ! ￿￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿A ￿￿￿ ! ￿! ￿￿ )￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿! ￿* * ￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿#  ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿ ￿ ! ￿￿! .￿ 2  ￿ ￿ ￿ 3￿4457S ￿￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ )￿
￿ ￿)#/ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ )%￿￿ ￿.￿1￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿￿￿ #/ ￿ ￿￿￿￿D ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿#￿ ￿ ￿ .￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿ #￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿/   ￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿%￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ )￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿#  ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿￿ ￿ ￿1￿&￿ ￿ ￿￿ ￿￿.￿ * ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿’￿ ￿  / ￿￿￿  ! ￿￿! .￿1￿￿! ￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿.￿sT %￿￿￿A ￿.￿1￿￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
3 ￿ ￿ ´ 7￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿#  ￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ! ￿#￿1￿ ￿ B ￿￿￿ )￿! ￿ ￿ 1￿￿ ’￿* ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿ s’ #%￿￿￿ ￿￿ ! .￿1￿￿￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿
/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#  ￿ ￿ ￿￿! ￿! ￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ).￿1￿￿￿ ￿/ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿A / ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿@@@@￿￿￿#￿￿￿￿ ￿ ! ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿
￿
￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿￿1￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿￿￿ #/ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿D ￿! ￿￿ )￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿3 ￿ ￿ f 7%￿=￿￿￿ ￿C ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
/ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿?L￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿=￿￿￿ ￿ ￿￿ B ￿￿ ￿1￿￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿￿￿ )￿
￿￿  ! )￿￿ ’￿! ￿* * ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ #/ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿
￿
￿
7( 1( ￿￿￿￿￿. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ / ￿￿ - ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ - ￿ ￿ ’ ￿￿ . ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿/ ￿ ￿ ￿￿ - ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿￿8 9: ￿￿8 8 : ( ￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿* ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿ ￿#￿’￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ #￿￿ ￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿/ #￿￿ ￿%￿ ￿ ￿ ! ￿￿! .￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿ ￿ ￿￿￿.￿ ￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿0.￿ ￿￿! ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿.￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿0.￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-.￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0.￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿&￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ #￿ )￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ’￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ / / ￿￿ ￿ %￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿  / ￿￿ ￿￿  #/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿L￿* ￿￿ ￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿￿.￿
￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿0.￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0.￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
5.￿￿ ￿￿?L￿* ￿￿ ￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿0.￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-.￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿ )￿￿ ￿￿￿@L￿* ￿￿ ￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿?%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿5.￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0.￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
-.￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿?.￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿:￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H￿￿ ￿ ￿￿$   ￿￿￿￿! ￿* * ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿#￿
￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿ ’￿ ￿  / ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿’￿ ￿  / ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿.￿1￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿#/ ￿ )￿￿ ￿/ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿’￿ ￿  / %￿>￿1￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿@L￿￿ ￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿









































￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿1￿￿ ’￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿  #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿&￿
￿
￿￿￿￿&￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿￿’)/ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿
￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿L￿
￿￿ ’￿ ￿ ￿￿￿&￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿L￿
￿￿ ’￿ ￿ ￿￿0&￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿’)/ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿L￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿’)/ ￿.￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ $ .￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿?L￿
￿￿! ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿0&￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ $ .￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿ < ￿￿ ! ￿ ￿ .￿ ￿ ￿   ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ .￿ ￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿
￿  ￿ B ￿)￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿L￿
￿￿! ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿-&￿ ￿’)/ ￿.￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ $ .￿ < ￿￿ ! ￿ ￿ .￿ ￿ ￿   ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ .￿ ￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿
￿  ￿ B ￿)￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿?L￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿5&￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ $ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿?L￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿?&￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ $ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿?L￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿:&￿￿’)/ ￿.￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)￿ "￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿H&￿￿’)/ ￿.￿< ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿@L￿
K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿
K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0&￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ "￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿
K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-&￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿’)/ ￿￿ "￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿’)/ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿?L￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0&￿ ￿’)/ ￿.￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿ < ￿￿ ! ￿ ￿ .￿ ￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿
￿  ￿ B ￿)￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿L￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-&￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿L￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5&￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿L￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿?&￿￿’)/ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿:&￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿< ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿@L￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H&￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿?L￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿! ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿/ ￿￿￿ ￿3￿￿￿￿7￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿1￿ ￿￿ ￿ ￿/ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ #￿￿ )￿! ￿￿/ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿)￿￿ #￿￿ ’￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿A / ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿￿ )￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿








































/ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿D ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿! ￿￿ ￿’  ￿ ￿ ￿￿￿￿ .￿￿ ￿* ￿￿ #￿￿ ’￿/   ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿.￿￿#/ ￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿*   ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
#￿ ￿ B ￿￿￿.￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿   #￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿.￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿! ￿#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿* ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿.￿￿ ￿ ! ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿D ￿￿ ’￿￿A ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿ ! ￿/ ￿ )#￿￿ ￿￿%￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿   ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿   ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿/ ￿￿ * ￿￿ #￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿ ￿/ ￿ ￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿* ￿  ￿ ￿￿￿￿   ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿&￿
￿
￿  ￿￿/ ￿￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿A / ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿!   ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿￿ ￿￿ ￿￿ &￿
=￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ , ￿￿￿￿ ￿￿ ￿#)￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ )￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿! .￿#￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿1￿
￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿U ￿￿ ￿ ￿#￿ ￿ )￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿#)￿￿￿￿! ￿#￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿
￿￿￿ ’￿ ￿￿/ ￿ ￿!   ￿ ￿.￿1￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿#￿￿￿￿! ￿#￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿/   ￿.￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿ ￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿A / ￿￿ ￿￿￿ ’￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ?@L￿ ￿* ￿ I"￿ %￿ ￿￿ ￿   * ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ’￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿! ￿ ￿￿ ￿ )￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)%￿￿￿  ￿ ￿￿#￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿#/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿/   ￿￿￿ ￿#/ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’)/ ￿.￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)%￿
￿
￿  V  ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿A ￿’￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿ B ￿&￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿1￿/ ￿ ￿!   ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿A / ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿#￿ B ￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿A ￿’￿￿ ￿  ￿￿
￿￿ ￿￿ B ￿%￿￿￿ ￿￿* ￿   ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿#/ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿A / ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿/ ￿￿￿
￿ ￿ ! ￿’￿￿ ￿￿ ￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿A / ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿#/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$   ￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’￿￿￿ .￿ 1￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿/ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿#￿ 1￿￿ B ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿#￿ ￿ )￿ ￿ ￿##￿! ￿￿￿￿￿￿￿A / ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ * * ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ )￿￿￿ ￿￿* ￿   ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿ )￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿* ￿   ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿* ￿
* ￿￿! ￿￿  * * ￿.￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿#/ ￿￿ ￿￿￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿.￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿
￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿/ ￿￿ * ￿￿ #￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿#￿ ￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿ ￿￿   ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿/   ￿￿1￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿/ ￿￿ ! ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ )￿￿￿ ￿
1￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿￿3! ￿ ￿  ’￿ ￿7%￿
￿
￿  G￿#￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿ ￿#￿ ￿ B ￿￿￿&￿
￿￿ / ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿1￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ )￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ / ￿￿￿ ￿ ￿
#￿ ￿ B ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ !   ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿3￿ "￿ 7￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿1￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ￿/ ￿￿ ’￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿G￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿ ￿ .￿￿A ￿ ￿/ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿ ￿ %￿￿￿ ￿￿
￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿#￿ ￿ B ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿   ￿￿! ￿￿ )￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿#￿ ￿ )￿! ￿￿ ￿￿ ￿/ #￿￿ ￿￿
￿￿￿ ’￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿ ￿#￿ ￿ B ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿   ￿ ￿￿ ￿￿ #￿￿ ￿￿/ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿1￿￿








































#￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿   ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! C   ￿￿#￿￿ ￿.￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’)/ ￿.￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿ < ￿￿ ! ￿ ￿ .￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿ ￿ ￿ ! ￿
￿  ￿ ￿￿￿￿ %￿
￿
￿  ￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿)&￿
"￿#￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿/   ￿￿￿￿￿! ￿#￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿ )￿/   ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / %￿￿￿ ￿￿/   ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿-@￿￿￿￿:@￿/ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ / ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ 1￿￿ B ￿ / ￿￿ * ￿￿ #￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ )￿ ￿ ￿1￿ ￿ ￿#/ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿ ￿￿ ’￿ ￿ ￿D ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ #￿ ￿ ￿ ’￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ’￿.￿￿ ! #￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿ ￿ / / ￿ ￿/ ￿ ￿￿ ￿￿￿/ ￿ ￿￿ ￿￿ ’￿/ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿.￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿ ￿￿#/ ￿ ￿)#￿￿ ￿%￿
￿￿￿ ￿￿$   ￿￿ ￿￿ ).￿/   ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿/ ￿￿ ! ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ )￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ #￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ ￿￿! ￿￿￿.￿1￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿/ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿#￿￿ ￿￿￿ ￿ )￿/ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿ ￿￿ ! ! ￿￿￿￿￿ .￿! ￿#￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿* ￿/   ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿#/ ￿ ￿)#￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿￿#￿￿ ￿.￿ C ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿ ￿￿).￿ ￿ ￿ ! ￿ 1￿ ’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿ / ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ / ￿ ￿ ￿￿￿ ￿/ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿1￿￿
/ ￿ ￿!   ￿ ￿￿￿ ￿￿)￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿
￿ * ￿1￿￿  ￿￿￿’￿￿’￿ ￿ / ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$   ￿￿￿￿￿  ￿ / ￿ ￿￿￿￿ ’%￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
’￿ ￿  / ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿3￿￿￿￿.￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿0.￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿07%￿
I￿ ￿  / ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿￿   ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿.￿
￿ ￿ ￿1￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿3K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿7%￿< ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿’)/ ￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿* ￿ ￿$   ￿￿ ￿￿ )￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿44@￿￿’)/ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿1￿￿￿￿ I"￿ ￿ / ￿￿ ￿ ￿ ￿ / ￿￿￿ ￿ ￿ ￿#/ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿.￿ ￿￿￿ ￿K￿￿ ￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿ ’￿ ￿  / ￿ 3< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿ ￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿  ￿ B ￿)7￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿L.￿ ￿   ￿￿ ￿* ￿ 1￿￿ ￿ ! ! ￿ ￿’)/ ￿.￿
￿￿! ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿:￿ 3￿’)/ ￿.￿ < ￿￿ ! ￿ ￿ .￿ ￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿  ￿ B ￿)7.￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ ￿  / ￿ ￿ ￿￿ ￿#￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿.￿ 1￿￿￿ ￿  ￿￿
￿  ￿ B ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿H￿’￿ ￿  / ￿3￿’)/ ￿.￿< ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ )￿ ￿￿ 7￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿@L%￿K￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿
￿* ￿I"￿ ￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)%￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿
* ￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿0￿’￿ ￿  / ￿3￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿’)/ ￿7￿ 1￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿1￿￿ ￿#￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿I"￿ ￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿K￿ G￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿?￿3￿’)/ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ 7.￿










































￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ; ￿￿)￿2￿ ￿ - 3 ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ f￿ ￿ ￿ f ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿"￿ + ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿(￿ ) (￿ ￿￿￿(￿
￿￿￿￿￿ -5￿￿ @%4:6￿￿ ￿0%-500￿ @￿ ￿0%5HH￿ ￿￿%H:-￿ ￿￿%5@@￿
￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 4-￿ @%66:@￿ ￿0%H44-￿ @￿ ￿0%:50￿ ￿￿%660￿ ￿￿%?5￿￿
￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿0￿ ￿05￿ @%4￿?6￿ ￿0%:?H4￿ @￿ ￿0%?-4￿ ￿￿%6::￿ ￿￿%540￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 056￿ @%4:@?￿ ￿0%￿:0@￿ @￿ ￿0%?@@￿ ￿￿%H60￿ ￿￿%5￿￿￿￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿0￿ 0￿H￿ @%4-6￿￿ ￿0%:0??￿ @￿ ￿0%5::￿ ￿￿%HH￿￿ ￿￿%-4￿￿￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-￿ 0￿H￿ @%4:6:￿ ￿￿%6￿:H￿ @￿ ￿0%565￿ ￿￿%H60￿ ￿￿%5-:￿￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿5￿ ￿6:￿ @%4??@￿ ￿0%@60@￿ @￿ ￿0%54H￿ ￿￿%6￿0￿ ￿￿%5￿:￿￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿?￿ ￿??￿ @%4-H4￿ ￿0%-@40￿ @￿ ￿0%?5-￿ ￿￿%65:￿ ￿￿%5?5￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿:￿ ￿05￿ @%4:H-￿ ￿￿%0:44￿ @￿ ￿0%56H￿ ￿￿%H46￿ ￿￿%5?5￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿H￿ 4-￿ @%4H-0￿ ￿￿%??H6￿ @￿ ￿0%:￿@￿ ￿￿%4￿5￿ ￿￿%?-@￿
K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿05￿ @%46￿6￿ ￿￿%@￿0?￿ @￿ ￿0%??0￿ ￿￿%60￿￿ ￿￿%5:?￿
K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0￿ 4-￿ @%4:?0￿ ￿￿%505H￿ @￿ ￿0%?0￿￿ ￿￿%6H@￿ ￿￿%?￿0￿
K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿ 4-￿ @%4:55￿ ￿￿%065-￿ @￿ ￿0%?@￿￿ ￿￿%6:?￿ ￿￿%?￿H￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 0￿H￿ @%4:?-￿ ￿0%@￿:￿￿ @￿ ￿0%556￿ ￿￿%6@￿￿ ￿￿%50:￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0￿ ￿6:￿ @.H?H6￿ ￿-.-H55￿ ￿￿ ￿0.?5:￿ ￿￿.6@?￿ ￿￿.5￿H￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿ ￿??￿ @￿.H0:4￿ ￿-.?-5H￿ ￿￿ ￿0.?:5￿ ￿￿.600￿ ￿￿￿.554￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿ 4-￿ @.6?-5￿ ￿0.H465￿ @￿ ￿0.??0￿ ￿￿.6H0￿ ￿￿.?0￿￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿?￿ 4-￿ @.4H@-￿ ￿@.44￿-￿ @￿ ￿0.?4-￿ ￿￿.66H￿ ￿￿.?@?￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿:￿ 4-￿ @.45@:￿ ￿￿.H:0H￿ @￿ ￿0.?-H￿ ￿￿.6-H￿ ￿￿.56-￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H￿ ￿05￿ @.4?￿0￿ ￿￿.60:@￿ @￿ ￿0.?0:￿ ￿￿.60?￿ ￿￿.5?5￿
￿
￿
7( 1(  ￿￿￿. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ / ￿￿ - ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ - ￿ ￿ ’ ￿￿ . ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿/ ￿ ￿ ￿￿ - ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿￿8 9: ￿ : : : ￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿￿* ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿0@@@￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿A ￿￿￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’￿￿￿* ￿￿  ￿ ￿￿￿  ! )￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿
￿ ￿’￿ ￿ ￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿* * ￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿1￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿I  ￿ * ￿3￿44￿7￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿#/ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿4:@￿￿￿￿￿44@%￿
￿
￿￿￿ * ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ / ￿ ￿￿ ￿! ￿￿ ’￿ ￿￿  ! ).￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿! ￿ ￿   ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ ￿  / ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿ ￿1￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿%￿K￿ ￿￿￿￿   ￿￿￿A / ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿ )￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿
/ ￿￿ ￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿  / %￿￿ ￿ ! ￿￿! .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  #/ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿  / ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿! ￿
* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ C ￿￿ ￿￿)￿￿* ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ )￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿#￿ ! ￿￿  / ￿￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿
￿￿ #/ ￿ ￿%￿ ￿￿   ￿.￿ ￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ B ￿! ￿ * ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿ ￿’)/ ￿.￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿
￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)7￿￿ ￿￿?L￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  #/ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿  / ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿L￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-.￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿
￿* ￿?L￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿0.￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿H.￿￿￿￿￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0.￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿








































￿ ￿C ￿￿ ￿￿! ￿ * ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ ￿  / ￿￿ K￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-.￿ ￿￿￿￿K￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5.￿ ￿￿￿￿K￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿?.￿ ￿￿￿￿K￿￿ ￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿:￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H%￿
￿
￿ ￿#￿￿ ￿#/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿* * ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿1￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿%￿ ￿￿   ￿.￿ ￿’)/ ￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿
￿￿1￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿I"￿ ￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿￿ ￿’￿ ￿￿ .￿  ￿ ! ￿  ￿ ￿￿! ￿ )￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿I  ￿ * ￿3￿44￿7%￿￿’)/ ￿￿￿ ￿  ￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  / ￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿* ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿.￿1￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ! ￿￿ 1￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ #*   ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿1￿ ￿ .￿￿￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ )￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿* ￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿’)/ ￿.￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿
￿ ￿ ￿ $ .￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)7￿￿ ￿￿￿L￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿#/ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿0￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ’￿￿￿ ￿ )￿￿ ￿￿￿@L.￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿ ￿  / ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿1￿￿￿ ￿  ￿￿￿’)/ ￿%￿￿￿ ￿￿￿
’￿ ￿  / ￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿3￿￿￿￿L7￿1￿￿￿ ￿  ￿￿￿’)/ ￿￿!   ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿* ￿￿4:@￿￿￿￿
￿44@￿ ￿ ￿ ! ￿ 1￿￿￿ ￿ ￿’)/ ￿￿ !   ￿ ￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿ / ￿￿ ￿￿! ￿ ￿* ￿ ￿￿  ! )￿ ￿* ￿ ￿4:@￿ ￿￿￿ 0@@@%￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ * ￿￿ #￿! ￿￿ )￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿  / ￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-￿’￿ ￿  / ￿3￿’)/ ￿.￿
￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ $ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)7￿￿￿￿￿L￿!   ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ! )￿￿￿ ￿ ￿￿!   ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿
* ￿￿ ￿￿%￿K￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ).￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿5.￿￿ ￿#/ ￿￿￿! ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿.￿￿   ￿￿1￿￿￿ ￿  ￿￿￿’)/ ￿.￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿  / ￿1￿￿ B ￿￿ ￿￿ ’%￿;)￿￿ ￿#/ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿
’￿ ￿  / ￿￿ ￿￿! ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿:￿ 3￿’)/ ￿.￿ < ￿￿ ! ￿ ￿ .￿ ￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿  ￿ B ￿)7￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿! ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿H.￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ #￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿! %￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿￿ ￿￿?L.￿#￿￿ ￿￿￿ ￿#￿’￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ! ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿:.￿1￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿ B ￿).￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿! ￿￿ ￿￿ ￿/ #￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿! .￿1￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ )￿￿A / ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿@L%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿:￿1￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿
￿4:@￿￿￿￿￿44@.￿1￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿! ￿1￿￿￿ ￿￿ ￿1￿￿ B ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ .￿￿@L%￿
￿
￿ ￿ ￿￿ ! ! ￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿W #￿A ￿! W ￿’￿ ￿  / ￿￿￿ ￿#/ ￿￿￿! ￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿.￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿5￿￿ ￿ ! ￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿?.￿￿ ￿￿ ￿#￿￿! ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿  ! )%￿￿￿ ￿￿￿/ ￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿A / ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿￿ )￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿1￿￿ ’￿￿￿ ￿￿I  ￿ * ￿1￿ ￿ ￿￿* ￿3￿44￿7.￿
1￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿￿! ￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿#)￿1￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿#￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿   / ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿A / ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿ )! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ )￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ! )￿￿￿ ￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! J ￿￿ ￿
￿  ￿ B ￿).￿ 1￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿$   ￿￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿ I  ￿ * ￿ 1￿ ￿ .￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿ )￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿1￿￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿1￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿￿ ￿#/ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿











































￿￿￿￿&￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿￿’)/ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿?L￿
￿￿ ’￿ ￿ ￿￿￿&￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿L￿
￿￿ ’￿ ￿ ￿￿0&￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿’)/ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿?L￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿’)/ ￿.￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿L￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿0&￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿@L￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-&￿￿’)/ ￿.￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿L￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿5￿￿ ￿ ! ￿?￿&￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿@L￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿:&￿￿’)/ ￿.￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿@L￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿H&￿￿’)/ ￿.￿< ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿?L￿
K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-&￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿’)/ ￿￿ "￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿’)/ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿?L￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0&￿ ￿’)/ ￿.￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿ < ￿￿ ! ￿ ￿ .￿ ￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿
￿  ￿ B ￿)￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿?L￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-&￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿@L￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5&￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)￿ "￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿?&￿￿’)/ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿:&￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿< ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H&￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)￿ "￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿
I￿ ￿  / ￿￿5￿￿ ￿ ! ￿?￿￿ ￿￿ ￿ #￿￿￿$   ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿   ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ B ￿￿ ’￿￿  ￿￿￿* ￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿1￿￿   ##￿￿ ￿￿











































￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ; ￿￿￿)￿2￿ ￿ - 3 ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ f ￿ ￿ ￿ f ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿"￿ + ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿(￿ ) (￿ ￿￿￿(￿
￿￿￿￿￿ -:4￿ @%4H?:￿ ￿0%￿0H?￿ @￿ ￿0%5@?￿ ￿￿%H05￿ ￿￿%-:￿￿
￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿0-￿ @%450H￿ ￿0%4006￿ @￿ ￿0%?-0￿ ￿￿%6:H￿ ￿￿%545￿
￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿0￿ ￿:5￿ @%4555￿ ￿0%-04H￿ @￿ ￿0%?50￿ ￿￿%6￿4￿ ￿￿%5:H￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 05:￿ @%4H-5￿ ￿0%6H5?￿ @￿ ￿0%560￿ ￿￿%HH4￿ ￿￿%5?@￿￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿0￿ 0@?￿ @%4H￿6￿ ￿￿%H@-6￿ @￿ ￿0%5H￿￿ ￿￿%605￿ ￿￿%5H0￿￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-￿ 0@?￿ @%4:-@￿ ￿0%4550￿ @￿ ￿0%??4￿ ￿￿%606￿ ￿￿%5?-￿￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿5￿￿ ￿ ! ￿?￿ ￿:5￿ @%4:@￿￿ ￿￿%H:-4￿ @￿ ￿0%54:￿ ￿￿%6-0￿ ￿￿%5?5￿￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿:￿ ￿:5￿ @%4:0￿￿ ￿￿%:H??￿ @￿ ￿0%?54￿ ￿￿%6?-￿ ￿￿%?@?￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿H￿ ￿0-￿ @%4@4?￿ ￿0%5-06￿ @￿ ￿0%?-H￿ ￿￿%6H0￿ ￿￿%?￿H￿
K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿ ￿0-￿ @%4H￿:￿ ￿￿%-0-@￿ @￿ ￿0%?4@￿ ￿￿%655￿ ￿￿%5H6￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 06H￿ @%4H-0￿ ￿￿%44-5￿ @￿ ￿0%5??￿ ￿￿%H:4￿ ￿￿%5￿-￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0￿ 05:￿ @%4:H@￿ ￿￿%40-0￿ ￿￿ ￿0%5-0￿ ￿￿%H4?￿ ￿￿%5-?￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿ 0@?￿ @￿%4::@￿ ￿￿%HH4H￿ ￿￿ ￿0%5H-￿ ￿￿%6@0￿ ￿￿￿%55-￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿ ￿0-￿ @%4:￿6￿ ￿￿%-6HH￿ @￿ ￿0.??4￿ ￿￿%6:@￿ ￿￿%?@￿￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿?￿ ￿0-￿ @%4H-:￿ ￿￿%@5￿￿￿ @￿ ￿0%:0H￿ ￿￿%4￿6￿ ￿￿%?-5￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿:￿ ￿0-￿ @%4:0?￿ ￿￿%-@@-￿ @￿ ￿0%540￿ ￿￿%6H6￿ ￿￿%?0?￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H￿ ￿:5￿ @.4H?@￿ ￿￿%-￿0￿￿ @￿ ￿0%??￿￿ ￿￿%6-:￿ ￿￿%5:H￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿2  ￿ ￿ ￿3￿4457￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿  / ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿#￿ B ￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿%￿>￿1￿￿ ￿￿ .￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿’￿ ￿  / ￿￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿￿￿ ￿1￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿%￿=￿￿￿￿ )￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ B ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿!   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿   / ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿’￿ ￿1￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿* ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿ !   ￿ ￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ / ￿￿ ￿￿! ￿ ￿* ￿ ￿￿  ! )%￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿ ￿ ￿1￿￿ ’￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿ 1￿￿ ￿￿  ! )￿ ￿￿ ￿￿
/ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿1￿￿￿ ! #￿￿￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿￿   / ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿
  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿* ￿/ ￿ ￿ ￿￿ %￿
￿
￿
7( 7￿￿%￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ - ￿￿ ￿ 4 ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ < ￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿ 1￿ ￿* ￿ ￿#￿;￿￿ ￿"￿ ￿ ￿! , ￿￿￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿  / ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿A / ￿ ￿ ￿￿ ￿! %￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿ ! ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿
3￿￿￿￿7￿￿ ￿’￿￿￿ ￿* ￿ ￿#￿￿ ￿#￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ B ￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿/ #￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿’)%￿
￿
=￿￿1￿￿ ￿ ￿￿ / / ￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿ ’  #￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿








































>￿1￿￿ ￿￿ .￿ * ￿￿ ￿ ￿#/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ /   ￿ / ￿￿￿.￿ 1￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 1￿￿￿ ￿ / ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿ ￿%￿
￿
P￿￿.￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿ ￿ ￿￿ B ￿￿￿￿￿￿ ! ￿’￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿! ￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿.￿1￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿1￿3￿￿ ￿=￿ ￿ ! 7￿￿￿￿￿%￿￿￿ ! ￿ ￿1￿￿3￿44-￿ 7￿
/ ￿ ￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿#  ￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿* ￿￿ ￿! ￿* * ￿￿ ￿￿ ￿￿￿   #￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿
￿
=￿￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿ ￿￿=￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
X￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿)￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿4:-￿￿ ￿ ! ￿￿46H￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿
￿* ￿￿4:@￿￿￿￿￿44@.￿￿ ￿ ! ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿)￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿4:-￿￿ ￿ ! ￿￿44H￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿4:@￿￿￿￿0@@@.￿
1￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ #/ ￿ ￿￿￿/ ￿ ￿￿￿￿* ￿4@L%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿.￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ’￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ).￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿##￿￿ ! ￿! ￿￿ )￿￿￿ ! ￿ ￿1￿%￿￿
￿
￿
7( 7( ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ / ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ - ￿￿ ￿ 4 ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ < ￿4 ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ - ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿￿8 9: ￿￿ ￿ ￿￿8 8 : ￿￿
￿
￿#￿￿ ’￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿￿  ! ￿￿! ￿!   ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿! .￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ’￿N ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿! ! ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿:.￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0.￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-.￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿?%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿A / ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿   / ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿’￿ ￿1￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿  / ￿%￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿#￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿$   ￿ ￿￿￿￿ ￿3￿?7￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿D ￿! ￿￿ )￿/ ￿ ￿ ￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)%￿￿￿ ￿ ￿ B ￿￿￿￿￿
￿ ￿)#/ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ #￿ ￿ ￿￿)￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ B ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿  #/ ￿￿￿￿ ￿ 1￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ! ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿￿￿ ￿1￿￿￿￿￿
￿￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿1￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿)￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿ ￿ 7￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿?￿￿ ￿ ! ￿￿@￿L%￿=￿￿￿ ￿C ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿
￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿/ ￿ ￿ ￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿?L￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0￿￿ ￿ ! ￿
￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿?%￿￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ B ￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
:￿￿ ￿ ! ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-%￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿ ￿’￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿   / ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿ ￿ ￿￿ ’￿
￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿D ￿! ￿￿ )￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿’)￿￿* ￿! ￿￿ ￿￿ ￿/ #￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ %￿￿ ￿ ! ￿￿! .￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿ ’￿! ￿￿* ￿￿￿ ￿￿
/ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿##￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿   ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! C   ￿￿#￿￿ ￿%￿=￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ B ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   / ￿  ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
X￿￿￿ ￿￿=￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿*￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿.￿1￿ ￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿   #￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿￿ ￿ ! ￿￿#/ ￿ ￿#￿￿ ￿￿! ￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿8￿V￿￿ ￿/ ￿ ’￿￿ ￿3￿4457￿￿￿ ￿;￿￿ ￿"￿ ￿ ￿! S ￿￿￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿
>￿1￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿)￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿ ￿ ￿￿ B ￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿1￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿1￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿￿ ￿￿￿/   ￿ ￿￿  ￿￿








































! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/ ￿￿ ! ￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ %￿=￿￿￿ / / ￿ )￿￿￿ ￿￿ .￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿  / .￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿
  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿￿* ￿￿   / ￿  ￿ ￿.￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿
￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿ ’￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿.￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿ ￿ ￿D ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿A ￿’￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿ B ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
/ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿:￿’￿ ￿  / ￿3￿’)/ ￿.￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)7￿
’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ’￿ ￿￿  ￿ / ￿ ￿￿￿￿ ’%￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿￿* ￿￿   / ￿  ￿ ￿.￿￿￿￿￿#￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿460.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿.￿￿   ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿   ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿1￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿￿.￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ ￿  / ￿ ￿ ￿￿ ￿ #￿￿ #￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿! %￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/ ￿￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿ ! ! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿/ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿< ￿￿ ! ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿￿ ￿#￿￿ ’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿￿>￿ * ￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ! .￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿.￿#￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ )￿￿  / / ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿#/ ￿.￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿.￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ ￿ ! ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿G￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿%￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿/ ￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿* ￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿3￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿’)/ ￿7&￿￿￿ ￿￿￿   / ￿  ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿4H:￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿.￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿1￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿4H:%￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿4H4￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ )￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿4HH.￿)￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿* ￿* ￿￿! ￿￿￿ ￿￿’)/ ￿.￿
* ￿￿ ￿ ￿1￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿* ￿/ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿* ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿! ￿￿  * * ￿￿ ￿* ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿* ￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿-@L.￿1￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿’)/ ￿￿￿ ￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿#￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ #￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿K￿￿ ￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿3￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 7￿￿ ￿ ! ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0￿3￿￿ ’￿￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿ $ 7.￿
￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿! ￿ ￿   / ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿46@%￿;￿* ￿￿ ￿￿￿46@.￿￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  #/ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿! .￿1￿ ￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿46@.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿C ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿L￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿￿￿   ￿.￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿* ￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿B ￿ ￿1￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿1￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿￿ * ￿￿￿ ￿
￿46@%￿￿46@￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿￿￿￿ ’￿￿* ￿￿￿ ￿￿1￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿1￿ ￿ ￿1￿ ￿￿ ￿ ￿1￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿   ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿
￿466%￿>￿1￿￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ #￿/ ￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿’￿ ￿  / ￿%￿
￿
￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿* ￿ ￿   / ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿! ￿ * ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ ￿  / ￿ ￿￿￿ ￿K￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿?￿ 3￿’)/ ￿.￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿
￿  ￿ ￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿46￿.￿￿ ￿ ! ￿/ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿@L%￿>￿1￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
! ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ * ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿’￿￿ ￿  ￿￿ ￿   / ￿  ￿ ￿%￿ =￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ * ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿1￿￿   ￿ ! ￿￿ ￿
/ ￿￿ ￿￿! ￿.￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ f￿ ￿￿￿ ￿ ￿1￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ >￿1￿￿ ￿￿ .￿ K￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ :.￿ ￿46￿.￿ !   ￿ ￿￿ ’￿ ￿ ￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿ )￿











































￿￿ ’ ( ￿￿ ￿)￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿= ￿ + 4 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
!￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿9￿



















































































￿￿ ’ ( ￿￿ ￿)￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿= ￿ + 4 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿>￿
￿










￿+ ￿ ￿&￿￿￿ , ￿￿￿￿￿￿ , !￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&￿- ￿&￿￿ , ￿￿￿. ￿&￿￿￿ ￿￿. ￿/￿￿￿￿ 0, ￿$￿1 1 ￿. #￿￿￿￿￿+ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿&￿ - ￿ &￿￿
￿
￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ; ￿ ￿)￿2￿ ￿ - 3 ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ - ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 4 ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ < ￿
￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿?￿ ￿ f￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ f￿0
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿"￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿(￿ ) (￿ ￿￿￿(￿


























￿+ ￿ ￿￿￿, ￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿
$￿#￿￿ , ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿2 £ ￿￿￿￿￿$￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿2 > ￿0+ ￿ ￿￿ ￿￿2￿￿, ￿￿+ ￿ ￿￿ , ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿
￿&￿￿￿￿, ￿￿+ ￿ ￿￿!￿￿￿￿&￿&￿3 ￿&￿ ￿3 ￿+ ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿ ￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
4 4 4 ￿$4 4 #￿$4 #￿5 ￿￿+ ￿ ￿￿￿&&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿$) (#￿$￿￿(#￿&￿ - ￿ &￿













































7( 7(  ￿￿%￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ - ￿￿ ￿ 4 ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ < ￿/ ￿ ￿ ￿￿ - ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿￿ / ￿￿8 9: ￿￿ ￿ ￿ : : : ￿
￿
￿
￿￿￿￿ ￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿’0￿ ￿￿ .￿1￿￿￿ ￿C ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿/ ￿ ￿ ￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿?L￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿
K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿:.￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿￿@L￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿?%￿￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ B ￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H%￿
￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ )￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿ ￿ ￿￿ B ￿￿!   ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿4:@￿￿￿￿44@.￿1￿ ￿￿1￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿H@, ￿￿￿ ￿ ! ￿
￿￿ ￿ ￿ )￿6@, ￿.￿!   ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿4:@￿￿￿￿0@@@￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ B ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿* ￿ ￿#￿￿￿ ￿￿#￿! ! ￿ ￿￿￿* ￿:@, ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿#￿! ! ￿ ￿￿￿* ￿H@, ￿%￿
￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿! ￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿￿ ￿ ￿￿ B ￿￿￿ ￿￿4:?￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿;  ￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿1￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿1￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿! %￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ B ￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/ ￿￿ ! ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿* ￿￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿1￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ B ￿￿ ’￿￿  ￿￿￿￿ ￿<   ￿ ￿￿￿4:H￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿1￿ ￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿A ￿! ￿ )￿.￿￿ ￿ ! .￿
￿￿   ￿.￿ ￿￿￿ * ￿ #￿￿ ￿￿ ￿ ￿ )￿ B ￿ ￿1￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ W ￿ ￿A ￿ "￿ )￿ =￿ ￿ W %￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ #￿￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿ ￿  ￿￿ * ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿K￿￿ ￿
￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H.￿1￿￿ ￿￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿< ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿  / %￿
￿
=￿ ￿￿ ￿￿ ￿.￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿?￿￿4:?￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ B ￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿@L￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿
  / ￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿! ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿4:?￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿  / %￿=￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿’)/ ￿.￿1￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿!   ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿4:H￿￿￿A ￿! ￿ )￿￿1￿ ￿ .￿￿￿￿￿ ￿#￿#￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿  / %￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
K￿￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿:￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ B ￿￿ ’￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿4H@%￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ?L.￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿ ￿  / ￿
3￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿￿ ￿ ! ￿< ￿￿ ! ￿ ￿ 7￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿4H@￿￿ ￿￿￿L￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿ ￿￿4H@￿￿￿￿#￿ ￿ B ￿! ￿
￿ )￿W ;￿ ￿ ￿ B ￿￿ ￿/ ￿￿#￿ ￿￿ W ￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿#/ ￿￿ ￿ ￿ )￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿! ￿￿ )￿
￿’)/ ￿.￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ! ￿< ￿￿ ! ￿ ￿ %￿￿￿￿ ￿ ￿￿ B ￿￿￿ ￿￿4H:￿* ￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿’￿ ￿  / ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿N ￿’￿ ￿  / ￿
#￿#￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿  / ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿￿ ￿￿4H:%￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿/ ￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿1￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿












































￿￿ ’ (  ￿ ￿)￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿= ￿ + 4 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿1￿
￿





























































































￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ; ￿ ￿)￿2￿ ￿ - 3 ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ - ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 4 ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ < ￿
￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿?￿ ￿ f￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ f￿0
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿"￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿(￿ ) (￿ ￿￿￿(￿


























￿+ ￿ ￿￿￿, ￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿
$￿#￿￿ , ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿2 £ ￿￿￿￿￿$￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿2 > ￿0+ ￿ ￿￿ ￿￿2￿￿, ￿￿+ ￿ ￿￿ , ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿
￿&￿￿￿￿, ￿￿+ ￿ ￿￿!￿￿￿￿&￿&￿3 ￿&￿ ￿3 ￿+ ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿ ￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
4 4 4 ￿$4 4 #￿$4 #￿5 ￿￿+ ￿ ￿￿￿&&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿$) (#￿$￿￿(#￿&￿ - ￿ &￿











































￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿/ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿1￿￿￿ ￿2  ￿ ￿ , ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ / / ￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿   ￿ ￿ ￿ ￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿%￿ ￿￿C ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿$   ￿￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿A ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿1￿￿1￿￿ ￿ ￿￿ / / ￿ )￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿A ￿ #￿￿ ￿￿ ’￿￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿ ￿1￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿  / ￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿*   ￿￿! %￿
￿
￿
>￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿#$%￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿
￿
>( ￿￿￿￿- ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿5￿A￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿￿ . . ￿ ￿ ￿ ￿ - ￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
r￿￿$   ￿ ￿ ￿￿D ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿1￿￿ ’￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿3￿￿ ￿ ￿ ￿￿8￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿.￿￿44:￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿.￿￿4467&￿
￿
3￿:7￿ ( ) ( ) ( ) D D ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿
!
￿￿ - = + - + - + - - - -
=
￿ d r j ￿ ￿
￿
￿
￿ 1￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  / / ￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿
MM￿
￿ ￿ d￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿!   ￿ ￿ ￿* ￿A ￿! ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿￿%￿
>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿! ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿>@￿￿r￿Y ￿@.￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿&￿￿
·  ￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿$   ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿ ￿￿KG￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ! ￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!   ￿￿&￿ ￿ % s ￿￿￿ ￿￿￿#￿ B ￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿   ￿￿ ! ￿￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ! ￿D ￿! ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ( ) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ 6 % s - º ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿!   ￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿ %￿
·  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿#￿! ￿￿ ￿￿ ￿/ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿$   ￿ ￿￿￿￿ ￿3￿H7￿




￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ % 6 % 6 % % 6 % + + + = ￿
=
- - D j r d D ￿

























































·  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ )￿￿ ’￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿* ￿ ( ) ￿￿￿ % ￿ r ￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ B ￿￿ ’￿ ￿ ￿ ￿   ￿￿ ’￿￿ ￿￿.￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿C ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿ ! ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿.￿
￿ ￿￿ = r .￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿%￿
￿
￿￿ ! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿ ￿ ￿ r ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ #￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿
￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿ ￿￿)￿1￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿D ￿￿ ￿%￿￿￿ * ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ).￿￿￿ ￿￿￿ ￿)#/ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿
￿ ￿ r￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿￿ )￿￿ / / ￿ ￿A ￿#￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ #/ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ .￿ 1￿￿ ￿#/ ￿ ￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿#  ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ / ￿ ￿￿ ￿! ￿￿ ￿ / / ￿ ￿A ￿#￿ ￿￿￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿￿ ￿
￿￿ * ￿￿ ￿￿ ￿ ￿%￿￿
￿
=￿￿  ￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿8￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿#￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿.￿1￿￿  ￿￿! ￿
￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ )￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$   ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ / ￿ ￿ ￿ #￿￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ #￿! ￿￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿  / ￿ ￿* ￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿&￿
￿
￿ 3￿H7￿ ( ) ( ) D D ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿
!






￿ ￿￿ ￿￿ ! .￿1￿￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ´ 7￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿#  ￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ! ￿#￿1￿ ￿ B ￿￿1￿￿￿ ￿! ￿ ￿* ￿￿￿ )￿! ￿ ￿ 1￿￿ ’￿* ￿ ￿#￿
￿ ￿ ￿ ( ) ￿ ￿ ￿
￿ . ￿ d s
0 ￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿ ! .￿1￿￿￿   ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿8￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿#  ￿ ￿ ￿￿! ￿! ￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ).￿1￿￿￿ ￿/ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿A / ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿@@@@￿￿￿#￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿ ￿/ ￿￿ B ￿  / ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿8￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿A ￿￿￿ ! ￿! ￿￿￿￿￿￿ B ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿/ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿1￿ 1￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿3;￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿8￿< ￿￿ ￿￿.￿￿44:7%￿￿ ￿ ! ￿￿! .￿￿￿ ! ￿ ￿1￿￿3￿44-￿ 7￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿1￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿1￿￿￿ ￿
￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3￿￿￿7￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
! ￿1￿ 1￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿ ￿ ￿ ￿￿￿ #/ ￿ ￿￿%￿￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ’￿￿￿￿;￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿8￿< ￿￿ ￿￿￿3￿44:7.￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿D ￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿
￿
￿￿ ! ￿ ￿1￿￿3￿44-￿ 7￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿  ￿ ! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿ ! C   ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿ )￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿! ￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿#  ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿! ￿
1￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿#  ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿%￿=￿ ￿￿ ￿1￿￿/ ￿￿ * ￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿@@@@￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿








































r ￿￿￿￿￿$   ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 1￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿/ ￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #.￿/ ￿ ￿!   ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿
#￿! ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ! ￿ ￿1￿%￿
￿
￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿! ￿* * ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿4%￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿#￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿#￿ ￿￿! ￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿B ￿ ￿B ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ %￿=￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿ ￿ ￿ ￿￿￿ #/ ￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ )￿ ￿￿
￿#/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿%￿￿ ￿ ! ￿￿! .￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿! .￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿#￿ ￿￿! ￿1￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿   ￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ! C   ￿￿￿!
OO%￿￿
￿
￿￿ B ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿* ￿A ￿! ￿￿￿ ! ￿￿ ￿!   ￿ ￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ’￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ )￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ! ￿ ￿ 1￿ ￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿
￿
￿
>( ￿( ￿￿￿￿- ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿5￿A￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿￿ . . ￿ ￿ ￿ ￿ - ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿/ ￿ ￿ ￿￿ - ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿￿ / ￿￿8 9: ￿￿ ￿ ￿￿8 8 : ￿
￿
￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿C ￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿@L￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿
￿￿￿/ ￿￿! ￿  / ￿￿* ￿￿￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿￿! ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿/ ￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿! ￿* ￿￿ ￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
:%￿￿￿ ￿￿￿ ! C   ￿￿￿! ￿￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿:%￿￿￿ ￿￿ ￿  ’￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿1￿￿
’￿ ￿  / ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿! %￿￿ ￿￿1￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ! ￿￿￿1￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿’￿ ￿1￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿
￿   ￿ %￿￿ ￿ ! ￿￿! .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*   ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿￿
￿
>￿1￿￿ ￿￿ .￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ / ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ * ￿ ￿#￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
#￿! ￿* ￿￿! ￿G￿￿ ￿￿ ￿8￿G￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿ ￿ ! ￿￿! .￿￿￿￿￿￿￿￿  / / ￿￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿ ! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ r ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ #/ ￿ ￿￿
1￿ ￿￿ ￿ ￿￿#/ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿1￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ! )￿￿￿￿ ￿￿%￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿ ￿￿￿￿ ￿*   ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿ ￿ ! ￿!   ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿1￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿￿* ￿
￿￿  ! )￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿!   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿’￿ ￿1￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿
￿
￿
>(  ￿￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 4 ￿￿ ￿ 4 ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ < ￿
￿
=￿￿ ￿ / / ￿ )￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿1, ￿￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿ =￿ ￿ ! ￿ ￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿ ￿ / ￿ ￿ ￿ #￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿ =￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿








































￿￿ ￿￿?L￿￿ ￿￿ ￿￿
XX%￿=￿￿￿￿ ￿1￿￿￿ ￿￿ ! ! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿! ￿￿   / ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿* ￿￿￿ ￿￿:@, ￿￿
￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿#￿! ! ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿H@, ￿.￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿ ￿￿! ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿#￿ ￿ B ￿! ￿￿ )￿1￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
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￿
>(  ( ￿￿￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 4 ￿￿ ￿ 4 ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ < ￿4 ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ - ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿￿8 9: ￿￿ ￿ ￿￿8 8 : ￿
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￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿:￿’￿ ￿  / .￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ B ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿4H5.￿1￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ B %￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ B ￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ?L￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿! ￿ ￿   ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿4H5￿3@%-@--7.￿￿ ￿ ! ￿￿ * ￿￿￿ ￿3@%4@:?7.￿￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿1￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿@L￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿;  ￿.￿1￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿4H5￿
￿ ￿ ￿￿#  ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿￿￿ %￿￿
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￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿ ￿￿$   ￿￿￿￿! ￿* * ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿
’￿ ￿  / %￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ B ￿! ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿?L￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿￿￿4HH.￿1￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿1￿ ￿ ￿￿* ￿￿4H:￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿=￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿4HH￿3@%H￿@57.￿￿ ￿ ! ￿￿ * ￿￿￿ ￿3@%HH￿?7%￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿C ￿￿ ￿￿! .￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿@L￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿4HH.￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿?L￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿￿ %￿>￿￿ ￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿
￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿4HH%￿￿
￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿?￿ #￿#￿ ￿￿ ￿.￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ B ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿4:4.￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿’￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿?L%￿;￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿ ￿￿ B ￿￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿C ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿L￿￿ ￿￿ ￿￿ .￿￿ ￿ ! ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿! %￿=￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿   ! ￿￿* ￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿
’￿ ￿  / ￿ ￿’)/ ￿.￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿￿ ￿4:4%￿ ￿￿ ￿￿￿ )￿￿ ￿ ￿ #￿ ￿ B ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿* ￿I￿ #￿￿ ￿￿￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ .￿1￿ ￿￿ ￿ ￿1￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿
1￿ ￿ ￿￿* ￿￿4H-￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿’)/ ￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿




XX￿=￿￿￿ ￿##￿￿ ￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿! ￿￿ ￿ ￿￿ ! C   ￿￿￿! ￿￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿ ￿ ￿#￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿?.￿1￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿* ￿
#￿ B ￿￿ ’￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! C   ￿￿#￿￿ ￿%￿￿ ￿ ! ￿￿! .￿￿ / / ￿ )￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 1￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿#￿ B ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿








































￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ; ￿>￿)￿!￿ 4 ￿ / ￿ ￿ 4 ￿&￿ * ￿ ￿ ￿5￿&￿ ￿ 3 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 4 ￿￿ ￿ 4 ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ < ￿
￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿?￿ ￿ f￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ f￿
￿"￿, ￿:
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ f￿0
￿ ￿￿￿ ￿ f￿
￿"￿, ￿:
0 ￿






































































￿￿ ’ ( 1￿ )￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿= ￿ + 4 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
!￿ 4 4 + ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿9￿
￿










￿￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿1￿
￿












￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿>￿
￿































































>(  (  ￿￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 4 ￿￿ ￿ 4 ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ < ￿4 ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ - ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿￿8 9: ￿￿ ￿ ￿ : : : ￿
￿
￿
￿ ￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿C ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿?L￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿4:6￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿’￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿! ￿￿ * ￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿:￿! ￿ )￿￿1￿ ￿ ￿￿* ￿
￿4:H%￿￿￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿
￿4:6%￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿C ￿￿ ￿￿! ￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H.￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿
￿￿ B ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿’￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿   / ￿  ￿ ￿￿1￿￿￿ ￿?L￿￿￿ ￿￿44￿%￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿￿￿#￿ ￿ B ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ’￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / &￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)%￿>￿1￿￿ ￿￿ N ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿
￿ ￿#￿ ￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿ B ￿! ￿￿ )￿￿ ￿#￿ C ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿1￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿I  ￿ * .￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿  ￿￿￿ )￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿9  1￿ ￿￿.￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿! ￿￿￿ ￿￿44@%￿￿44￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ * ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿/ ￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ! ￿ ￿! ￿1￿ ￿￿ ￿ ￿C ￿￿￿ ￿! ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿1￿￿  ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ %￿￿￿￿￿￿
￿
￿
￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ; ￿>)￿!￿ 4 ￿ / ￿ ￿ 4 ￿&￿ * ￿ ￿ ￿5￿&￿ ￿ 3 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 4 ￿￿ ￿ 4 ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ < ￿
￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿?￿ ￿ f￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ f￿
￿"￿, ￿:
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ f￿0
￿ ￿￿￿ ￿ f￿
￿"￿, ￿:
0 ￿
















￿+ ￿ ￿￿￿, ￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿
$￿#  ￿ , ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿2 £ ￿￿￿￿￿$￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿2 > ￿0+ ￿ ￿￿ ￿￿2￿￿, ￿￿+ ￿ ￿￿ , ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿
￿&￿￿￿￿, ￿￿+ ￿ ￿￿!￿￿￿￿&￿&￿3 ￿&￿ ￿3 ￿+ ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿ ￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
4 4 4 ￿$4 4 #￿$4 #￿5 ￿￿+ ￿ ￿￿￿&&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿$) (#￿$￿￿(#￿&￿ - ￿ &￿￿





















































￿￿ ’ ( ￿1￿ ￿)￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿= ￿ + 4 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7￿
￿










￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿@￿
￿









￿+ ￿ ￿&￿￿￿ , ￿￿￿￿￿￿ , !￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&￿- ￿&￿￿ , ￿￿￿. ￿&￿￿￿ ￿￿. ￿￿/￿￿￿￿ 0, ￿$￿1 1 ￿. #￿￿￿￿￿+ ￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿&￿ - ￿ &￿￿
￿
￿
￿￿   ￿.￿!   ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿* ￿￿￿  ! ).￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ )￿’￿ ￿  / ￿1￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿1￿￿ ￿ )￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿.￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ N ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ )￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿   / ￿  ￿ ￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ .￿￿￿￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿:%￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿￿￿ ￿#/ ￿￿￿! ￿￿* ￿* ￿  ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿’)/ ￿.￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)%￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿ / ￿￿ ￿￿! ￿ ￿* ￿ ￿￿  ! )￿ 3￿4:@￿ ￿￿￿ 0@@@7.￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ ￿  / ￿ ￿* ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿ 1￿ ￿￿ ￿ ￿ / ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H%￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿ #￿/ ￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿  / ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿
￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿* ￿! ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿!   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿  #/ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿G￿￿ ￿￿ ￿8￿G￿￿ ￿#￿! ￿* ￿￿! %￿￿ ￿ ! ￿￿! .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  / / ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿r￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / .￿1￿ ￿￿ ￿ ￿#￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿)￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿’￿ ￿1￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿1￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ )￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿
￿
￿
>( 1￿￿￿￿ ￿ * ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿4 ￿ / / ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ - ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 4 0 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿ ￿ ￿








































￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿  ￿￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿1￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ A ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  #/ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿%￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ! ! ￿ ￿ ￿ ￿8￿=  ￿3￿44:7.￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$   ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿#￿ B ￿￿  ￿￿￿
￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿1￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿#/ ￿ ￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿ ’￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿ ￿3 !￿7￿
￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿!   ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
MMM%￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿/ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿#￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿
￿ ￿￿ ’￿￿ %￿ =￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿1￿￿ ￿￿￿/ ￿ / ￿ ￿￿ ￿!   ￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿￿.￿ 1￿￿   ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿B ￿ ￿B ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿/ ￿￿#  #￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ 3 !￿7￿ * ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿!   ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! .￿ 1￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿3!7￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿ A ￿#  #￿
￿ ￿ ￿   ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿!   ￿ ￿ !￿
OOO%￿
￿
￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿C ￿￿ ￿￿! ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3Y￿7￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿1￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ B ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿   ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿@L￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿! ! ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿:￿’￿ ￿  / ￿!   ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿* ￿￿4:@￿￿￿￿￿44@.￿￿ ￿￿! ￿* * ￿￿ ￿￿ ￿￿￿/ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿’)/ ￿.￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿
￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)￿3￿ * %￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿￿@7%￿
￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H￿* ￿￿ #￿! ￿￿ )￿* ￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿).￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿C ￿￿ ￿￿! ￿* ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 1￿ ￿￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿4:@￿￿￿￿
0@@@.￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿/ ￿￿! ￿%￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ %￿
￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿ ).￿ * ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿ ￿  / ￿ ￿* ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ).￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿C ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  #/ ￿￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿* ￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  #/ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿%￿
￿ ￿  ! )￿￿ ’￿￿￿ ￿￿’￿ ￿1￿￿ ￿/ ￿￿ * ￿￿ #￿ ￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿’￿ ￿1￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ #/ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿* ￿￿4:@￿￿￿￿0@@@%￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿#/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿A / ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿￿ )￿￿ ￿ ￿
￿A ￿ ￿/ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿/ ￿￿ * ￿￿ #￿ ￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿3￿  ￿ ￿￿￿￿ 7%￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
’￿ ￿1￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ )￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿ ’￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿46:.￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿  / / ￿￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ )￿￿   ￿ ! ￿3￿ ￿￿ 7.￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ #￿1￿￿ B ￿￿* ￿￿ ￿/ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿￿   ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ! C   ￿￿#￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿￿￿   ￿￿￿ ￿  ￿ ! ￿￿￿ B ￿￿￿* * ￿￿ ￿#￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / .￿1￿ ￿￿ ￿ ￿1￿  ￿ ! ￿￿A / ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
! ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿%￿K￿ ￿￿￿ ￿￿￿/ / ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿’￿ ￿1￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿#/ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ! ! ￿ ￿ ￿ ￿8￿=  ￿3￿44:7￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿! ￿* ￿￿! ￿G￿￿ ￿￿ ￿8￿G￿￿ ￿/ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ / / ￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿  ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿B ￿￿ ! ￿￿* ￿￿ ￿ ’  #￿￿ ￿%￿
MMM￿￿￿￿￿  ￿ ￿B ￿ ￿1￿ ￿! ’￿.￿G￿￿.￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿8￿￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ / / ￿ )￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿%￿
OOO￿K  ￿ ￿￿ ￿ ’￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿#  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿ ’￿￿ ￿￿ ’￿￿ %￿￿ ￿ ￿ , ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿#  ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿1￿
[￿￿+ ￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿+ ￿￿, ￿￿3 ￿￿+ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿3 ￿/;<￿￿￿ 3 ￿￿ , , ￿￿￿, ￿￿￿+ ￿ ￿!￿￿. &￿ ￿￿￿, ￿!￿￿￿￿￿￿&￿￿&￿￿
, ￿ ￿￿￿￿, ￿0+ ￿ ￿￿￿+ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿￿￿ ￿￿ , ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿0￿ - ￿ ￿￿￿0+ ￿ ￿￿￿+ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿3 ￿









































￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿ ￿￿ ￿   ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿I  ￿ * ￿1￿ ￿ ￿￿44￿.￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿   ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿9  1￿ ￿￿.￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿￿
￿* ￿￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿< ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿1￿￿ B ￿￿ ￿￿￿#/ ￿ ￿)￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿/ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ %￿￿￿ ￿￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿￿ ￿ ￿￿￿￿  * * ￿￿ ￿! ￿* ￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿#￿ ￿ ￿ ’￿￿￿￿￿  ￿! ￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ! ￿￿ ￿  ￿ ! ￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿A ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿W ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿￿ )W %￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿
/ ￿￿ ￿ ￿￿/ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ! ￿D ￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿1￿  ￿ ! ￿￿ ￿￿
’￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿< ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ %￿
￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿1￿￿! ￿￿ ￿! ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿* * ￿￿ ￿￿ ￿￿￿/ ￿￿! ￿￿* ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ’￿ ￿  / ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H.￿ 1￿￿￿ ￿  ￿￿ < ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ )￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ %￿ K  ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ * ￿￿ #￿! ￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿3￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿@7%￿￿ ￿ ! ￿￿! .￿￿￿ ￿￿￿A ￿ ￿   ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿
￿ ￿ ￿ ￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿@L￿￿ ￿￿ ￿￿ .￿1￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿ #￿￿￿￿ ￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿’￿ ￿1￿￿ ￿
/ ￿￿ ￿￿! .￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿#￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / %￿K￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ! .￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿
< ￿￿ ! ￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿* ￿! ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / %￿
￿
￿
￿￿ ￿ + ￿ ￿￿: ￿)￿￿ - ￿ ￿￿￿6 ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿5￿￿ - ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ Y￿￿ ￿￿￿ ( ) ! =￿￿ !￿ = ￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿:￿ ￿%6H￿@￿ ￿0%-?H4￿ -￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H￿ @%:H4@￿ ￿￿%6@-@￿ 0￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H￿
1￿￿￿ ￿  ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿%66￿￿￿ ￿0%5:5-￿ 5￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H￿
1￿￿￿ ￿  ￿￿< ￿￿ ! ￿ ￿ ￿
@%?￿H?￿ ￿￿%H6?0￿ @￿
>￿￿￿￿￿￿&￿- ￿&￿￿ ￿￿￿￿) (￿$￿￿(#￿5 ￿￿￿￿? ) $￿￿￿￿@ #￿













































￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ’￿￿ ￿1￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
/ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿* ￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿#/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$   ￿￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿
￿A ￿￿￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿* ￿/ ￿ ￿ ￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿/ ￿ ￿￿ ￿!   ￿ ￿￿￿￿* ￿
￿￿￿￿￿.￿￿A / ￿￿￿! ￿￿ ￿ ! ￿  ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿.￿￿ ￿ ￿ ￿1￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿   ! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿.￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #/ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )%￿=￿￿/ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿D ￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿  ! )￿￿￿ ￿￿ ￿￿1￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿&￿* ￿ ￿#￿￿4:@￿￿￿￿￿44@￿￿ ￿ ! ￿￿4:@￿￿￿￿0@@@%￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿￿  ! )￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿!   ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿1￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿  ￿￿￿￿￿* ￿￿ ! ￿
/ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ C ￿￿ ￿￿)￿￿* ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿ D ￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿1￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ #/ ￿ ￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿ !   ￿ ￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ 1￿ ￿￿ ￿￿ ￿1￿￿ / ￿￿ ￿￿! ￿%￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ ￿  / ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿D ￿! ￿ ￿ )￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿   ￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿ ￿   ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿1￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿/ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿#￿’￿￿ ￿￿￿)￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ #/ ￿ ￿.￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿ ￿
￿ / / ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿)￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿￿   ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿ ! ￿￿! .￿1￿￿￿￿ ￿1￿! ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ #￿￿ ￿%￿
￿
"  ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿* ￿￿￿  ! )￿3￿4:@￿￿￿￿￿44@7.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  #/ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ )￿￿￿￿￿ ￿C ￿￿ ￿￿! ￿* ￿￿ ￿
￿￿ ￿ )￿* ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿  ! ￿￿! ￿’￿ ￿  / ￿￿￿  ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿0@%￿￿￿ ￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿  / ￿￿￿￿ ￿#￿ C ￿￿ ￿￿)&￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿:.￿K￿￿ ￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿0.￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿?%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿/ ￿￿ ￿￿! ￿
’￿￿￿ ’￿* ￿ ￿#￿￿4:@￿￿￿￿0@@@.￿￿￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿  / ￿￿￿￿￿ ￿C ￿￿ ￿￿! ￿* ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿ #￿￿ ’￿￿￿ ￿￿
￿H￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿! %￿ ￿ ￿ ￿ ￿/ / ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿ ￿￿￿ / ￿￿ ￿￿! .￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿ ’￿ ￿  / ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿/ ￿ ￿!   ￿ ￿￿ ￿&￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-.￿￿￿￿￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5.￿￿￿￿￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿?.￿￿￿￿￿
K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿:￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H%￿
￿
￿￿￿￿￿￿ B ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿.￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿;￿￿ ￿"￿ ￿ ￿! .￿￿ ￿/ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ B ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿! ￿￿ ￿￿ ￿/ #￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿A / ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿  / ￿
* ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ! ￿￿! ￿’￿ ￿  / ￿%￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  * * ￿￿ ￿￿￿ ￿ ).￿1￿￿/ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿D ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿=￿ ￿ ! ￿￿￿￿! ￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿#￿ ￿ ￿￿   / ￿  ￿ ￿.￿￿ ￿/ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿ )￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿1￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿=￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿ A ￿#  #%￿
￿
=￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿!   ￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ B ￿￿ ￿ ￿ ￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿* ￿
￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿￿  ! )￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿ B ￿1￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/ ￿￿ ! ￿￿￿ / / ￿ ￿A ￿#￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿








































! ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿.￿1￿ ￿￿ ￿ ￿￿  / / ￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿%￿K￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ! .￿
!   ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿* ￿￿￿  ! ).￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿!   ￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿ B ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿* ￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿
￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿ ￿  / ￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿ ￿ ￿￿1￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ D ￿￿ ￿.￿ ￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿ / ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ B ￿￿ 1￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿￿! ￿ ￿ * ￿￿￿ ￿ 1￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿#/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿1￿￿ B ￿/ ￿￿￿ ￿￿￿* ￿;￿￿ ￿"￿ ￿ ￿! ￿￿ / / ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
1￿ ￿￿ ￿.￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿#/ ￿ ￿￿￿￿ )￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  / ￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿/ ￿! ￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿! ￿￿ ￿￿ ’￿%￿=￿￿￿￿￿￿￿! .￿￿ ￿￿ ￿￿$   ￿￿ ￿￿ ).￿￿￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿
￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿! ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿* ￿￿ ￿*   ￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿
￿ ￿#￿￿* ￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿C ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿=￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿#￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ’￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿.￿1￿￿￿￿￿B ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ! ￿￿ ￿!   ￿ ￿ ￿* ￿A ￿! ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ / / ￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿* ￿￿ ￿1￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿  / ￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿ ￿*   ￿￿! %￿=￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿1￿￿  ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿* ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿8￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿3￿44:7￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿3￿4467.￿1￿ ￿￿ ￿ ￿#￿ B ￿￿￿￿￿￿
/ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ ￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿!   ￿ ￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ ￿/ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿* ￿A ￿! ￿ ￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ )%￿
￿
￿￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿C ￿￿ ￿￿! ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿ ￿￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿4:@￿￿￿￿￿44@.￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿ ￿  / ￿&￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿:.￿K￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿?%￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿* ￿! ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
* ￿  ￿ ! ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿* ￿￿￿  ! )￿3￿4:@￿￿￿￿0@@@7&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿￿ ￿ ! ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H￿1￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿B ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿! ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿   / =￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿   ￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿
￿￿ ! ￿ ￿1￿￿ 3￿44-￿ 7￿ ! ￿* ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’%0￿ ￿￿ ￿ ! ￿ 0￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ )D ￿! ￿ ’￿ ￿  / ￿.￿ ￿ ￿ ! ￿ * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿1￿￿
/ ￿￿ ￿￿! ￿￿￿* ￿￿￿  ! ).￿￿￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿$   ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿C ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿?L￿￿ ￿￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
/ ￿￿ ￿￿! ￿￿* ￿￿￿  ! )￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿1￿￿ ’￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿!   ￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ B ￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ .￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿/ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿ B ￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿4H-￿￿ ￿ ! ￿￿4H4.￿1￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
’￿ ￿  / ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿ B ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/ ￿￿ ! ￿￿ ’￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿1￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿1￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ %￿￿￿   ￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿1￿  ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ )￿#￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿1￿ ￿ .￿1￿  ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ )￿’￿ ￿  / ￿! ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿4:@￿￿￿￿￿44@￿￿￿￿￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿:.￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ’￿ ￿
￿￿￿ / ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ B ￿￿ ’￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿4H5￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿/ ￿￿ ! ￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿%￿








































￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H￿’￿ ￿  / .￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿’￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ B ￿￿ ’￿! ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿44￿.￿￿￿ ￿￿)￿￿ ￿ ￿#￿ ￿ B ￿! ￿￿ )￿￿￿ ￿￿I￿￿ * ￿
1￿ ￿ %￿
￿
=￿￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿C ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  #/ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿ ￿
’￿ ￿  / ￿￿* ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿1￿￿￿￿  ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿!   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  #/ ￿￿￿￿ ￿
￿* ￿￿￿ ￿￿#￿! ￿* ￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿* ￿G￿￿ ￿￿ ￿8￿G￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  / / ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿! ￿
’￿ ￿  / ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿/ ￿￿! %￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿/ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿1￿￿￿ / / ￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿ #.￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿8￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ 3￿44:7￿ ￿￿￿￿￿ 1￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿   ￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  #/ ￿￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿.￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ )￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿1￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ )￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ )￿￿ #%￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿B ￿ ￿1￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿* * ￿￿ ￿￿ ￿￿￿/ ￿￿! ￿%￿
￿
￿￿ ￿￿￿ )/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿* * ￿￿ ￿￿ ￿￿￿/ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿/ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿@L￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿! ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿:￿’￿ ￿  / ￿#￿ ! ￿￿  / ￿￿* &￿￿’)/ ￿.￿< ￿￿ ! ￿ ￿ .￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿).￿!   ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿* ￿￿4:@￿
￿￿￿￿44@%￿>￿1￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿* ￿’￿ ￿1￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿H￿’￿ ￿  / ￿￿ ￿#￿ ￿￿ ￿￿
! ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿ ￿￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿4:@￿￿￿￿0@@@%￿￿A ￿ #￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿￿￿1￿ ￿￿ ￿ ￿#￿ B ￿￿￿￿ ￿￿￿
’￿ ￿  / .￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿￿  ￿ ￿￿￿￿ .￿< ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿  ￿ B ￿)￿1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿/ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿ ￿￿ ￿’￿ ￿1￿￿ ￿
￿ ￿#/ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿.￿ ￿￿￿ 1￿  ￿ ! ￿ ￿￿￿#￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ’  ￿￿￿ ￿! ￿ * ￿ ￿#￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿#￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / %￿=￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿ ￿1￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿1￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
! ￿* * ￿￿ ￿￿ ￿￿￿/ ￿￿! ￿￿1￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿ #￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ B ￿￿* * ￿* ￿ ￿#￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿1￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿* ￿
￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿%￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ B ￿￿* * ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿#)￿￿ ￿#/ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿
￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿! ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ )￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿I￿￿ * ￿1￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿44￿￿1￿ ￿ ￿￿￿A / ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ / / ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿B ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ B ￿￿ ’￿! ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿/ #￿￿ ￿￿/ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿  / ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿ ￿￿￿ ! ￿’￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿ B %￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿  / ￿1￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿1￿ )￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ! )￿/ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿I￿￿ * ￿1￿ ￿ ￿￿* ￿￿44￿.￿’￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿￿4:@￿￿￿￿
￿44@%￿￿ ￿ ￿￿ ! ! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿ * ￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿#/ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿A ￿’￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿ B ￿￿￿* * ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
/ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿’￿ ￿1￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿$   ￿￿ ￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿ #￿￿ ￿ ￿ ￿￿B ￿)￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿D ￿￿ ￿￿’￿ ￿1￿￿ %￿￿ ￿ ! ￿￿! .￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿ B ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿’￿￿￿￿￿* ￿’￿ ￿1￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿.￿￿ ￿￿1￿￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿










































￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿B ￿ ￿1￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ! ￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ￿/ #￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿1￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿￿   ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿! ￿￿ ￿￿ ￿/ #￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿! ￿￿/   ￿￿! %￿>￿1￿￿ ￿￿ .￿1￿￿￿ ￿’￿ ￿ ￿’￿ ￿.￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿ #￿ ￿ ￿1￿ ).￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿
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